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SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 10. 
tflüDAS Y HUERFANOS 
"La Correspondencia M i l i t a r " pu-
blica im artícido en favor do las viu-
das y huérfanos de militares residen-
tes en Cuba y privados de pensión. 
PARA CONFERENCIAR 
Ha sido llamado á Madrid, con ob-
jeto de conferenciar con el Gobierno, 
el Comandante de Caballería dt>n Ma-
nuel Fernández Silvestre, jefe de la 
policía española en Casu Blanca. 
CONFERENCIA 
El teniente general don. C-amilo Po-
lavieja ha dado en el Centro del Ejér-
cito y de la Armada una conferencia 
acerca de Hernán Cortés, siendo muy 
aplaudido. 
^Sefiora; para los dolores mensua-
yíes y para el estómagro lo mejor es 
f el ajrnardicnte de uva "Rivera". 
Pídase en todas partes. 
T muy valiente, k no dudarlo; por-
que eso de atreverse á recorrer solo 6 
poco menos los pueblos de Europa, 
por donde andan errantes los venezo-
lanos que pudieron escapar de su es-, 
ipanttosa t iranía, según ellos denun-
cian al mundo entero en libros y pe-
riódicos, es kazaüa que no ba realiza-
do hasta abotra dictador algainc. 
¿Será que bay mucho de novela ó 
de pasión política en las tétr icas pin-
turas que de Castro se han hedho? 
¿O será más Men que el guerrillero 
andino no puede ser comprendido por 
los que vivimos en estas sabanas? 
De todo puede haber. 
i f i l 
0 Castro no era tan indio bravo co-
mo so suponía, ó se civilizó en el va-
por que V llevó á Santander. 
Ahora resulta que es un gran diplo-
mático, ó que por lo menos intenta 
serlo, arreglando satisfactoriamente 
tod'ss IHS cuestiones pendientes entre 
las naciones europeas y Venezuela.. 
Por lo visto, el célebre dictador, 
que lo mivsmo se buriata del Tío Sam 
qtre de la soberbia Albion, cree de 
buena fe que la razón está de su par-
to y que si no lo entendían así los go-
biernos europeos era, más que por 
oirá cosa, por deficiencias del cuer-
po eliplpinétieo venezolano. 
5. eansádo de no ser comprendido, 
cleoidió, al fin, á recorrer las na-
tioncs de la vieja Europa con el ca-
PactT de cmiba.indor de sí mismo, 
oaeiéiidose de paso, on Alemania, una 
operación on los riñon es. 
ton esto último no ganarán mucha 
fania los cirujanos de' Venezuela; 
pero podrán consolarse pensando en 
Que peor parados quedan aun los di-
fyiomatieoK con ".a hombrada de su 
• ^ cual os un ser bien extraño, cier-
Es digna de aplauso la moción pre-
sentada por el concejal señor Pino y 
apoyada por los señores Ba^uer y Se-
daño en el Ayuntamiento, sobre la 
creación de tres premios anuales de-
dicados á recompensar la v i r tud de 
las obreras de la Habana, entre las 
que abundan para honor y gloria de 
esta ciudad ejemplares de abnegación 
y de laboriosidad dignos de elogio y 
recompensa. 
La institución de premios á la vir-
tud tiene magníficos precedentes en 
otras naciones. En. Francia, por ejem-
plo, el benefactor M . Montyon los es-
tableció, imitándole numerosas perso-
nas caritativas; y anualmente veri-
fícase con gran aplauso cle^ todos 
la sesión de la Academia Francesa en 
que se celebra la más digna y loable 
de las apoteosis: la del altrnisrno san-
to que sacrifica voluntariamente el 
bien propio en favor del bien ajeno. 
Como todavía está sobre la mesa la 
moción pendiente de acuerdo, tal vez 
sea uportuno apuntar algunas indica-
ciones que bagan más propicia la no-
ble intención de premiar la v i r t ud de 
las obreras. Se propone hacer un sor-
teo entre las designaciones que se ha-
gan, debida.nnnito informadas, de se-
ñoritas obreras, recomend'ables por su 
moralidad, y á la que le toque en suer-
te el premio se la consignará una dote 
do $2,000 en oro americano, que 
se le entregará el día que contraiga 
matrimonio; y las que cumplan la 
edad de cuarenta raños permaneciendo 
solteras y virtuosias t omarán posesión 
de la dote con los intereses devenga-
dos. 
Se exige, además, que las agracia-
das sean nacidas en estia capital y se 
las podrá retirar el premio si antes de 
la fecha de obtenerlo no merece la 
aprobación de personas respetables su 
conducta moral. 
Creemos que se debería señalar de 
una manera menos vaga las condicio-
nes requeridas para aspirar á los pre-
mios. De los tres, podría consig-
narse uno á obreras casadas y con hi-
jos que tuviera que sostener familiares 
desvalidos, y respecto á las solteras 
debiera tenerse en cuenta ante todo los 
casos de señoritas que sostienen á sus 
padres ó hermanos enfermos, con su 
trabajo. Como estos hechos son fáciles 
de comprobar y difícilmente se po-
dr ían ver impugnados, serían buenos 
datos de información para acreditar el 
derecho al premio. 
Además, nos parece que en vez de 
exigir que las aspirantes á los premios 
sean precisamente nacidas en la Haba-
na, podría exigirse solamente que 
tuvieran diez años de residencia en la 
capital de la República; porque en las 
grandes ciudades hay muchas familias 
procedentes de otras regiones del mis-
mo .país, y no es justo que á los mere-
cimientos de la v i r tud practicada en 
la Habana se le opongan distingos de 
carácter secundario ó insignificante. 
De todas maneras, consignamos nues-
tro más caluroso aplauso á los conce-
jales que aprueben y lleven á la prác-
tica tan digno y honroso pensamiento. 
r e g a l o 
Nuestro ilustre amigo y colaborador 
el doctor Manuel Bango ha hecho á 
nuestra biblioteca un magnífico re-
galo que hemos de agradecerle siem-
pre. 
Consiste dicho regalo en la colec-
ción completa de las obras de don An-
drés Bello, compuesta de qiiince vo-
lúmenes lujosamente empastados. 
D'a.mos las más expresivas gracias 
al doctor Bango por su generosa aten-
ción, y le felicitamos por su gusto ex-
quisito al escoger obra tan grande de 
tan grande airtor para ofrecérnosla 
en prueba de su valiosa amistad. 
G a c e t a E n t e r n a c i o n a l 
De no estar ligadas por compromi-
sos de cierta índole ó de no ser conte-
nidas ante el temor de perder algo 
más de lo que perdido tienen, las po-
tencias que oon^tituyen la convulsiva 
región oriental de Europa hai-o má.s 
dedos meses que huibieran «promovido 
un conflicto artnado y casi nos atro-
vemos á indicar á Bulgaria y á Tur-
quía como iniciadoras ele aquel. 
En un principio, (•uando se conoció 
.la independencia búlgara y el decre-
to de Francisco José anexando á su 
imperio la Bosnia y la Herzegovina, 
se sostuvo la situación en un temple 
pacífico gracias á que intervino ín-
glaterra y gracias á la idea de con-
vocar á una Conferencia que solucio-
nase el s innúmero de cambios políti-
cos operados en veinticuatro horas. 
Pero las naciones que se consideran 
perjudicadas no tienen esperanzas de 
recuperar lo perdido y conociendo 
que cualquiera que sea el resultado 
poco ó nada han de alcanzar para sí, 
prepáranse para una protesta armada 
y unas y otras se prometen mutuo 
apoyo en las reclamaciones que con-
sideran de equitativa justicia. 
Según dice un cablegrama de aysr, 
Bulgaria reconoce á Turquía el dere-
cho de indemnización por el ferroca-
r r i l de la Rumelia y se compromete á 
pagar á la Sublime Puerta dieciseis 
miHones y medio de francos. 
Esto no es obstáculo para que las 
tropas ejecuten diariamente ejerci-
cios en orden abierto y se adiestren 
en la concentración r áp ida sobre pun-
tos distantes de aquellos en que ope-
ran. 
Turqu ía por su parte, acepta la in-
demnización y hasta afirma que cele-
bra rá con Bulgaria una conferencia 
para arreglar los asuntos pendientes 
entre 'ambas naciones. 
Pero tampoco cree el gobierno Oto-
mano que "'esta p acífica actitud esté 
reñida con la natural previsión de los 
pueblos avisados y encarga á las fá-
bricas alemanas el envío inmediato de 
millón y medio de botes de metralla, 
sin duda nara festejar, corriendo la 
pólvora, la reducción terr i torial su-
frida por el Imperio. 
No es esto solo. Los turcos movili-
zan tropas; los servios y montenegri-
nos piden á voces una campaña inver-
nal, amenazando al imperio aust r ía-
co; y el gobierno de Francisco José 
en vez de licenciar á los sesenta mi l 
veteranos que tienen cumplido su ser-
vicio militar, los envía á la frontera 
sudeste de sus dominios para repeler 
en caso de necesidad cualquier golpe 
de audacia procedente del exterior. 
Esta situación está sostenida por la 
efervescencia que existe entre las po-
tencias contrincantes, no obstante los 
esfuerzos heobos por las demás nacio-
nes para calmar los ánimos y suavizar 
asperezas. 
Lo bueno que tiene el asunto es que 
la llegada del invierno impide toda 
campaña en los Balkanes, y de aquí á 
la próxima primavera hay tiempo so-
brado para aquietar los más exalta-
dos ánimos. 
Además, el partido reformista de 
Oonstantinopla necesita del apoyo de 
Inglaterra para sostenerse en el po-
der, y así como ha negado protección 
a los na-cionalistas de Egipto que re-
claman un parlamento propio, se pres-
tará á toda solución conciliadora si 
Inglaterra le exige ese sacrificio en 
pro de la paz europea. 
Por otra parte. Ffáncia y Rusia es-
tán unidas á la Gran Bre taña casi en 
la tolalídad del programa propuesto 
por el gobierno de Londres; el Kaiser 
alemán, único que pudiera soplar en 
el incendio de los Balkanes. ha perdi-
do mucho terreno en el concepto do 
los suyos y difíeihnente los arrastra-
ría á una guerra que no fues^ popu-
lar; y como es bien conocida de todos 
la inflnencia personal que el rey 
Eduardo ejerce sobre el Emperador 
de Austria, la guerra inminente que 
se viene anunciando parece estar bien 
' lejos, por ahora, sin que por ello de-
jemos de rec.onoeer la amenaza que 
representa para. Europa la delicada 
situación que creó en los Balkanes la 
violación del Tratado de Berlín, 
Hemos recibido la visita del doctor 
Juan Dihigo, quien nos ha testimonia-
do, con frases cariñosísimas, su agra-
decimiento por las demostraciones de 
simpatía que nos mereció siempre, y 
por el buen resultado que en su recien-
te viaje á Asturias le dieron los elo-
gios que de él hicimos cuando fué de-
signado para representar á la Univer-
sidad de la Habana en Oviedo. 
Acompañaba al doctor Dihigo en su 
visita, nuestro estimado amigo don 
Ramón Rosaínz. 
Gracias mi l por tan grata visita. 
L A S F I E S T A S 
Las próximas fiestas de Pascuas y 
Al io Nuevo, hacen que todos, el que 
más y el que menos, compren calzado, 
y el mejor surtido en la Habana lo 
tiene L a J o s e f i n a , Muralla y V i -
llegas. 
x p o s i c i ó n 
Grato es pensar que en una comu-
nidad como la nuestra, contemos con 
pintores de la talóla de Leopoldo Ro-
mañach . 
Sus cuadros, expuestos en los salo-
nes del D I A R i q DE L A M A R I X A, 
demuestran que jquien los hizo es un 
artista no sólo bien dotado por la na-
turaleza y adiestrado por el estudio, 
sino que posee un alma sincera que 
íbusca la verdad. 
En l a evolución de su talento se no-
ta la preocupación del hombre que 
siente el arte, que' comprende su tras-
cendencia social, su relación, con la 
vida, y que lucha por expresarse de 
la manera más directa y convincente 
posible. 
Romañach no sólo sabe pintar, sabe 
hacer algo mejor y más importante 
para nosotros, sabe " v e r " y "sen-
t i r . " 
En las sociedades nuevas cuyas ma-
yores energías han sido puestas al ser-
vicio de su organización material y 
económica, se suele perder de vista 
un poco la noción del papel que de-
sempeña para nosotros el artista, que 
está llamado, como dice Luján, á pre-
sentar la vida en su obra de una ma-
nera más concreta, más intensa de lo 
que es en la realidad; y esta vida 
así condeusada, de una v ibración más 
fuerte qne ninguna otra, c reará en 
aquellos que la admiren una vida tam-
bién más poderosa que la que vivieron 
hasta entonces. 
Hay algo universal, algo profundo, 
esencial, en los seres y las cosas, que 
los hombres en general no ven. 
Es la misión del artista desentra-
ñar esc elemento eterno v mostrárnos-
lo. 
Ellos son los que deben ver para 
enseñarnos á usar la vista. El artis-
ta tiene sentidos privilegiados y sen-
sibilidad superior á la de los demás. 
Eso es precisamente lo que caracteri-
za su temperamento y sin ese equipo 
fisiológico y psicológico en vano será 
para él toda la disciplina de las es-
cuelas. 
Pintar no es sino ver, sentir lo que 
se ve. y luego exteriorizar esa impre-i 
sión. 
Si comparamos un paisaje con el) 
cuadro que de él ha hecho un pintor^ 
es decir, con la vista natural más la1 
emotividad del artista, veremos quet 
en la pintura han desaparecido mu-
chos detalles que habíamos notando en? 
la uaturaleza, pero que, en cambio, 
han surgido con mayor relieve otros 
que casi no advertimos. E l pintor? 
ha visto más y .mejor que nosotros1;; 
y, al f i j a r la escena en el lienzo nos* 
ha presentado la nota dominante, haí 
subrayado el carácter , la clave que¿ 
distingue ese pedacito de la tierra 
le da poesía ó simplemente fuerza. | 
En nuestros d ías el arte pictórico 
atraviesa una crisis, y la expres ióa 
gráfica busca nuevos senderos. Ro-
mañach, batallador sincero que tiene 
altos ideales y quiere darles forma 
real, ha entrado lleno de fe en los 
recién abiertos derroteros en pos de» 
la vida y de la luz. 
La ' ' luz " es el gran problema de lai 
pintura contemporánea. Se trata na-
da menos que de reproducir la trans-' 
parencia del aire, la vibración lumino-
sa, el "movimiento" que tiene todor 
lo que vive aun cuando esté en repo-; 
so; hay que dar vida á las figuras yf 
hacer que se destaquen diel fondo, aun» 
cuando vayan pintadas color sobre co-
lor. ¡Qué desesperante tarea! Hay, 
que ser nada menos que un nuevo 
Prometeo y robar el fuego divino de^ 
Olimpo para infundir vida á las f igu-
ras, hacerlas mirar ó palpitar con la 
emoción que las anima. 
Los cuadros de Romañach pruebaní 
cuán bien ha comprendido esa m i -
sión. * 
Todos sus viejos, el de la muleta, el? 
que fuma, el de la barba blanca coa 
los ojos suplicantes, son estudios in -
tensísimos de expresión y de vida, E í 
artista ha sentido profundamente laí 
emoción de esas almas y nos la tras-
mite. 
E l Místico, tipo sinceraVueute estu-
diado y felizmente ejecutado tiene la 
riqueza de colorido y la intensidad 
tonal de un cuadro de Tintoretto ó-
de Verónese. 
¡ Qué intensidad en el semblante ca-
si extático de la niña regando! Uno 
ve la humedad de aquellos ojos y e l 
movimiento de los encarnados labios. 
Me gustó mucho la vaporosidad coa 
que está tratado el cabello. 
Se destaca tan bien del fondo, que-
easi se at rever ía uno á medir la dis-
tancia que lo separa de la gentil f i -
gurita. E l modelado es bueno y e l 
color fiel . 
Cofiio impresión luminosa está muy 
" r é u s s i e " la niña del l i r io , pintadla 
con arrojo y valentía en plena luz, 
con tres colores puros. 
Para un artista formado, como el 
señor Romañach, en las tradición es' 
académicas, ese cuadro es nada menoa^ 
que una hazaña. 
La inspiración en Fortuny se siente 
en su manera de tratar la acuarela. 
El hombre con la mirada torva es 
un notabilísimo estudio de expresión 
y de colorido y la dama reclinada en 
un banco, una deliciosa página , llena 
de tonos cálidos y transparentes que 
revelan la mano maestra. 
Una palabra más para hacer constar 
Chales del Oriente, aplicaciones y encajes de Irlanda de gran fanfa-
,a' cintas en todos los tonos de color de moda, pnnto de esprit y tules en 
d e s colores. Todo lo acaba de recibir 
SEL S I G L O X X " C A L I A N © 126 
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-el éxito con que Eomañacl i ha tra-
tado la pintura pummente deeoratira. 
Sns cuaídros ^panneaux" son bellos 
ooneeptos 'bañados en luz y aire, armo-
niosas combinaciones cromáticas lle-
nas de juventud y frescura. 
AkSmiré partieularraente el paisaje 
primaveral, con la blanca figura idíli-
ca en el primer término. 
Si he de poner peros, d i ré que me 
hubiera gustado ver algo más de be-
lleza formal en los asuntos escogidos, 
pero comprendo que la presente expo-
sición no representa el escfuerzo to-
tal del señor Komañach ; no es sino 
el resultado de su labor durante seis 
meses pasados en Italia—pasmosa fer-
t i l idad en tiempo tan corto. 
Desearía verle t ratar figuras de mu-
jer bella y composiciones mayores. 
Esperemos que el ambiente tropical 
no d isminui rá su inspiración n i su ar-
dor ar t ís t ico y que pronto podremos 
• eplaudir nuevos trabajos cada vez 
más dignos de su fama y valer. 
B L A ^ C H E Z. D E B A R A L T . 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 3 7 % A , a l tos . 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6f>8. 
ÜNA YI81TÁ AL 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
Lo primero que advertimos fué el 
continuo trabajar de aquellos hom-
bres; «Dá nadie descansaba; era algo 
así como un vért igo el que movía las 
'plumas y caía sobre el teclado de las 
uniáquittas de escribir . . . Y no se oía 
¡otro ruddo que el de;l áspero tecleteo, 
¡uniforme, monótono, cansado, pero re. 
velador de una colmena donde bullen 
abejas solamente. 
—Pócas veces hemos visto trabajar 
con entusiasmo y asiduidad tan gran-
des. 
López del Valle sonr ió ; la observa-
ción le hab ía compiacido; y con la 
satisfacción de un jefe bueno, .do un 
! jefe-padre de todos sus empleados, 
.reconocedor de los méri tos de cada 
amo y amigo de hacer justicia, res-
pond idos s 
1 — S í ; trabajAn, es verdad; ellos, y 
todos los obreros de este cuerpo . . . . 
:'Aquí, nadie pregunta por la hora, y 
3a oficial, que les marca el f i n de su 
tarea, puede decirse que nadie la co-
noce; mientran tengan que hacer, 
aquí se es tán, pegados á su trabajo.... 
Be ese modo se ha conseguido evitar 
los pearjiÉcdos consiguientes á toda fu-
anigación y limpieza en establecimien-
tos comerciales como los de Muralla, 
Obispo, O ' E e i l l y . . . Ahí, trabajam de 
noche todos los empleados de esta 
casa. ' 
Pasamos á la Oficina de Barnet, 
acompairados del doctor López del 
Valle. Escribir sobre estas cosas, es 
escribir sin asunto: oficinas de este 
género, en las que todo es trabajo y 
en las que no se hace más que traba-
jar , no ofrecen tema sino para el elo-
gio: elogio á los empleados, que con 
danta tactividad secundan el esfuerzo 
de sus jefes, y elogios para los jefes 
que con tan notable acierto dirigen to-
das las cosas. 
Y vimos las oficinas de pagos, 
(uniforme monótono, cansado, pero re-
Negociado de Farmacia, pasando iue-
;go al salón de sesiones de la Junta 
[Nacional de Saaiidad. 
Allí encontramos ¡los retratos de 
OVIagoon. Kean y Pinlay; sus merito-
:rios traibajos en pro de la nacionaliza-
ción de los servicios sanitarios llevá-
ronlos á aquel sitio. 
—Este es un nuevo Departamento, 
!en construcción aún—dijo Bairnet, 
¡enseñándonos un amplio hermoso sa-
; lón.—Dentro de mes y medio ó de dos 
'meses lo tendremos concluido, y lo 
destinaremos á Secretar ía . 
•Seguía el Negociado de tuberculo-
KOS. En él se lleva cuenta rigurosa 
del número de enfermos de esta dase 
que asisten al Sanatorio y al Dispen-
sario; varios otros Negociados toda-
vía en la sección correspondiente á 
¡Barnet: el de asuntos municipales de 
la isla toda. 
— Y hemos concluido ya— nos dijo 
el sabio doctor, tan querido y admira-
do como bondadoso y noble. —Lo que 
:sigue, ya no es m í o . . . Ya entra la 
Jefatura de la Habana, el doctor Va-
lle lo di r i je t o d o . , . 
Más oficinas 
Y con el doctor Valle lo visitamos 
todo; empezamos la sección de ins-
ipeceión sanitaria, d i r igida por el doc-
lor Mart ínez Avalos. . 
—¿'Cuántos son los inspectores con 
que cuenta? 
—Cuarenta y ocho de distrito, y 
dos especiales. 
En el Negociado de ingeniería sa-
nitaria hay un ingeniero jefe y ocho 
inspectores de ingeniería. En el de 
Inspección médica, un jefe de inspec-
tores y ocho inspectores médicos; en 
el de órdenes, un jefe, dos oficiales y 
trece escribientes; en el de multas, 
dos oficiales y dos escribientes.... 
•Hablar de cómo funciona este orga-
nismo, de la misión adjudicada á ca-
da cual y de los resultados de la mis-
ma, sería inú t i l ; no hay quien ignore 
hoy esos detalles, y menos desde que 
el doctor López del Valle los pupali-
rizó en un folleto útilísimo sobre " E l 
i Departamento de Sanidad de la Ha-
bana. —Su organización, marcha y 
procedimientos. •' 
Hablemos, pues, solamente de un 
ponto in teresant ís imo: de l a inspec-
ción médica para la leche. Y anote-
anos las preguntas y respuestas cru-
zadas entre nosotros y los doctores 
Aragón—Jefe de ispectores médicos, 
i—y Unanue, oficial encargado de es-
te-úl t imo^ sesrvicáo. 
—'Cada día , ¡reoagemos cien mues-
tras de leche en los distintos puntos 
de la capital ; cien muestras dobles; 
una de ellas se le deja al lechero, y la 
otra viene a q u í . . . A guardarlas es-
t án destinados estos pomitos . . . en el 
momento de tomar l a muestra, se le-
vanta un acta, que el lechero f i rma ; y 
cada pomo se lacra y se marca con i m 
número. 
—'Bien: aqu í lo examinan. ¿Y des-
pués? 
—Después, las muestras malas se 
remiten al Juzgado correccional, á 
quien corresponde señalar la multa... 
—¿Da resultado el procedimiento? 
—Da un gran resultado; antes, en 
los principios, cada día encontrába-
mos muestras malas en una propor-
ción de veintitantas por ciento; hoy 
quedó ta l proporción reducida al uno 
por ciento. 
— Y los di-as festivos ¿no hay aná-
—Lo hay: aquí se trabaja á diario, 
sea domingo ó no lo esa. . . . Adviér-
tele, además, que las muestras malas 
se reetifiean; y que el interesado 
puede venir á las cinco de la tarde 
con otra cualquier persona, á repetir 
el aná l i s i s . . 
No preguntamos m á s ; nos despedi-
mos de ese modelo de caballeros y 
doctores que se llama L . A. del Valle, 
y abandonamos un Departamento que 
es de los más importantes y útiles de 
nuestro Estado. 
¡A trabajar! 
Han dicho algunos holgazanes, que 
abandonan la paz del bohío honrado y 
las nobles faenas agrícolas, para v i -
v i r como esclavos miserables en las 
grandes poblaciones repletas de v i -
cios, que el campo embrutece y reba-
j a las almas. 
No es cierto: el campo no embru-
tece, porque en él encontramos, según 
la frase de un orador, " l a belleza, la 
estabilidad y la fuerza de un Estado, 
lo que ha llamado el poeta, "meus 
sana i n corpore sano." 
En el campo <\pmina la poesía. Las 
flores, el césped y los árboles elevan 
los corazones á las alturas dtel ideal y 
nos hablan de D i o s . . . 
La sencillez emifantadora, la honra-
dez inmaculada, lia, humildad de per-
fume tan vivo como el perfume de la 
violeta, florecen en el huerto del la-
briego, cuando no se ha contamina-
do con las impurezas de lo que llaman 
corrientes del progreso.. . 
— E l campo para los pájaros.—Así 
exclaman los paladines die esta civi-
lización efímera, tan efímera como 
falsa y perniciosa. 
Los que esto afirman son cortesanos 
de la desvergüenza, están incapacita-
dos para acciones buenas. 
E l P. Aparicio en su gallarda ora-
ción fúnebre predicada en el Caca-
hual, exortaba al pueblo para que se 
dedicase a l trabajo. Y su exor tac ión 
es patr iót ica . Sin el trabajo, la agri-
cultura perece y las naciones se debi-
l i tan y mueren. 
Sobran ociosos en los círculos políti-
cos y abundan los jugadores. 
¡ A trabajar, á salvar á Cuba! 
J . V I E R A . 
Habana, 9 de Diciembre de IDOS. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Presente. 
Respetable señor: 
En el diario " L a Unión Espa-
ñ o l a , " en su edición de esta mañana , 
se publica un art ículo con el t í tu lo 
de "Odisea de un E s p a ñ o l , " en el 
que refiriéndose á las Sociedades es-
pañolas de esta Isla, se estampan con-
ceptos tan poco ajustados á razón co-
mo los siguientes: 
<cLos reglamentos de esas institu-
ciones solo ofrecen beneficios á sus 
asociados mientras contribuyen al 
sostenimiento de la colectividad. 
Y así resulta que aun los que por 
espacio de muchos años han formado 
parte de ellas, dejan de tener dere-
cho á protección cuando .por carencia 
de recursos se ven privados de pa-
gar la cuota social. 
Las sociedades españolas debieran 
modificar sus reglamentos, dándoles 
una forma más en armonía con su ca-
rácter de instituciones benéficas. Las 
necesidades de nuestros compatriotas 
desvalidos así lo demandan. 
Si han de cumplir esas colectivida-
des sus deberes patrióticos, mejor di-
cho, humanitarios, están obligados á 
amparar al pobre español que arras-
tra su' miseria por las calles, sin en-
contrar la^ilo en los hospitales que sos-
tiene el Estado." 
¿Ha meditado el articulista lo que 
dice en esos párrafos.? 
¿Se puede afirmar seriamente que 
las sociedades españolas establecidas 
en esta. Isla " e s t á n obligadas" á au-
xi l iar á todos los españoles desvali-
dos, "aunque no estén asociados á 
ellas?" 
Punto es este curiosísimo, de una 
lógica peregrina, que choca contra to-
do razonamiento usual, y por eso de-
searíamos saber cómo se las arregla-
r í a el articulista de " L a Unión Espa-
ñ o l a , " si por ejemplo, fuese Tesore-
ro de la "Sociedad M a d r i l e ñ a " y se le 
presentasen dos centenares de hijos 
de Madrid, no asociados, pobres, des-
validos, enfermos y mi l veces dignos 
de c o m p a s i ó n . . . 
¡Sólo aquel maravilloso y divino po-
der que pudo multiplicar los panes y 
los peces, podr ía realizar tan asom-
brosa empresa! 
En el caso del ciudadano español, 
hijo de. Anda luc ía^dpn 'José . Lasarte. 
Hidalgo. E l Círculo Andaluz de lia Is-
la de Cuba ha realizado un sobres-
fuerzo más que suma á su ejecutoria. 
Pero ese hecho no es una "obliga-
ción. . . " 
'Las sociedades españolas como la 
de referencia, no tienen por qué mo-
dificar sus reglamentos dándoles for-
ma " m á s en a r m o n í a " con su carác-
ter de sociedades benéficas. Las so-
ciedades españolas llenan su misión 
muy cumplidamente sobre la base de 
la mutualidad en que se levantan; 
dentro de sus presupuestos formula-
dos en razón de sus ingresos; y en 
armonía con las más amplias nocio-
nes del espíri tu de justicia de nues-
tro tiempo. 
Las sociedades regionales españolas 
no están n i pueden estar obligadas á 
prestar más auxilios benéficos que 
aquellos que sus fuerzas económicas 
les permitan. 
No se ampara, ni se alimenta, ni se 
cura, con palabras; sino con pesos y 
centavos... 
Por esta suprema necesidad de la 
vida humana, es, señor Director, por 
lo que debemos lamentar mucho que 
casi todos, sino todos los españoles 
aqu í residentes, no cumplamos con el 
deber de asociarnos, para que pagan-
do un pequeño óbolo todas los meses, 
estemos garantizados en ese trance fu-
nesto de la suerte en los que el infor-
tunio oprime y aflige, y las enferme-
dades corroen á los hombres que lu-
chan por la existencia. Todos aquí, en 
Cuba, podemos pagar $1-50 al mes, no 
estando absolutamente impedidos pa-
ra toda clase de trabajo. 
Cumplamos, pues, como personas 
precavidas y sensatas, y no tendremos 
que lamentar casos como el de don 
Jasé Lasarte Hidalgo, cuyo infortu-
nado compatriota debe hoy á la cari-
dad de unos cuantos, una asistencia 
que hubiera podido obtener por dere-
cho propio—como él dice con since-. 
ro arrepentimiento—si hubiera esta-
do asociado á un centro regional cual-
quiera. 
En resumen: culpe " L a Unión Es-
p a ñ o l a " en hora buena á la benofi-
cencia'oficial por sus enormes defec-
tos, pero no formule injustamente car-
gos contra sociedades que están á la 
altura de su misión y que la sobrepa-
san en muchas ocasiones. 
Varios Andaluces. 
Las víctimas de la Ciencia.—Explo-
radores muertos sobre el hielo. 
La prensa de Copenhague anuncia 
haberse recibido en aquella capital la 
noticia de la muerte del explorador 
doctor Mylins Erichsen, ocurrida en 
circunstancia muy trágica. 
E l doctor Ericlisen salió de Copen-
hague el 24 die Junio de 1906 al fren-
te dé una expedición formulada de 
27 individuos, provista de lanchas au-
tomóviles, además de todos los ele-
mentos que suelen constituir el equipo 
de los exploradores á las regiones ár-
ticas. En efecto, el objeto principal 
del doctor Erichsen era levantar el 
mapa die las regiones del Nordeste de 
Groenlandia, hasta ahora muy poco 
conocidas, así como recoger materia-
les para hacer un estudio completo de 
todos los problemas etaológieos, bioló-
gicos y hasta sismológicos de aque-
lla parte del globo. 
Eu expediciones anteriores ya ha-
bía conseguido el intrépido doctor 
dinamarqués, desde Junio de 1902 
hasta Noviembre de 1904, explorar 
toda la costa occidental de Groenlan-
díia entre los 60 y 79 grados Nde lat i -
tud y levantar una carta de la enton-
ces casi desconocida bahía de Mel-
ville. Pero lo que le interesaba espe-
cialmente era descubrir las rutas que 
habían seguido los esquimales para 
introducirse en Groenlandia, así como 
el determinar el contorno de las cos-
tas 4el Nordeste de ese continente ár-
t ice. 
En los dos años cine los expediciona-
rios llvaban ú l t imamente explorando 
aquellas heladas regiones, habían con-
seguido ya trazar el mapa de la men-
cionada costa Nordeste y cuando, por 
consiguiente, estaban á punto de dar 
por terminada su misión, ha sobreve-
nido la catás t rofe que ha ocasionado 
la muerte del doctor Erichsen y de 
dos ele sus acompañantes , uno de ellos 
danés, otro esquimal. 
Las eircunstaneias del desastre han 
sido verdaderamente espantosas. Ha-
llábanse sobre un témpano de hielo 
el doctor y los otros dos expedicio-
narios, cuando fueron sorprendidos 
por una violenta tempestad de nieve. 
El viento y las corrientes del mar po-
lar arrastraron el témpano apar tán-
dolo cada vez más de la tierra. 
Náufragos sobre el hielo flotante, 
imposibilitados de gobernarse y de re-
cibir auxilios del resto de la expedi-
ción, Erichsen y sus compañeros de 
infortunio consumieron bien pronto 
las escasas provisiones que llevaban 
consigo. E l hambre, el frío y los es-
fuerzas hechos los diebiliitaron de ta l 
modo que no tuvieron más remedio 
que abandonarse á su suerte, y así, 
tendidos sobre el témpano errante en 
aquellas inmensas soledades, perm-ií'-
ron miserablemente el doctor y su 
compatriota el danés. 
E l esquimal pudo resistir más tiem-
po, hasta que el hielo á la deriva tocó 
con otros que facilitaron el saltar á 
tierra. Medio moribundo, tuvo aun 
alientos para llegar tras dncreíbles es-
fuerzos al hogar doüdie se hallaba 
acampado el resto de la expedición. 
Allí, después de dar cuenta del desas-
tre, exhaló el últ imo suspiro. 
Los estrenos en París.—Diez minutos 
en automóvil. 
Dicen de Par í s que en el teatro de 
"Novedades" se ha estrenado un 
" v a m í e v i l l e " en tres actos, de Jorge 
Berr y Pedr<i Decoureelle, titulado 
" D i x minutes d 'auto." 
U n farmacéutico, .celoso de un co-
mandan^, lega á éste su fortuna á 
condición de que tome á l a viuda por 
esposa. E l comandante acepta lá for-
tuna, que es considerable, y la mujer, 
que es bonita. E l día de la boda, el 
notario le entrega, con la fortuna del 
farmacéutico, una carta que éste de-
jó escrita y en la cual dice, sobre po-
co más ó menos: " L e advierto que mi 
mujer sufrió cierta noche, á la salida 
de un baile, cierta equivocación. Yo 
me había disfrazado de Dux de Vene-
cia y la esperaba en un automóvil . 
El la subió á otro automóvil donde ha-
bía otro Dux de Venecia. La pobre, 
conoció el error, pero cuando llevaba, 
en el automóvil diez minutos." 
E l comandante recién casado se 
eclm á reir. E l otro Dux de Venecia 
era él precisamente. 
Termina la representación sin que 
hayan quedado mal más que el far-
macéutico y los autores del "vaude-
v i l l e , " que en esta ocasión han tenido 
poca fortuna. 
Descubrimiento de un crimen,—Un 
caso de videncia. 
En Chicago acaba de ocurrir un cu-
riosísimo caso de videncia. 
La señor i ta Loganso, de diecinueve 
años, habitante en Chicago con su fa-
milia—excepto su hermano Oscar, que 
vivía en el pueblo de Marengo, á 80 
kilómetros de la ciudad—llevaba va-
rios días presa de extraños presenti-
mientos: E l recuerdo de su hermano 
asal tábala con frecuencia y siempre 
produciendo en ella doloresas sensa-
ciones de inquietud, melancolía ó te-
rror. Sus padres llamaron á un médi-
co que no supo apreciar en la señori-
ta Loganson más que honda pertur-
bación nerviosa causada por el insom-
nio. 
Hace pocas noches tomaron-forma 
concreta los preseaitimientos de la en-
ferma. Durante el sueño vió que ase-
sinaban á su hermano, que le despoja-
ban de cuantos valores tenía en el 
bolsillo y que enterraban su cuerpo en 
un departamento de la granja agríco-
la de que era director. 
Despertó sobresaltada y comunicó á 
sus padres la t rág ica pesadilla que la 
había atormentadio y seguía atormen-
í-ándola despierta,, como una realidad. 
Los padres, para calmarla, telegrafia-
ron á Marengo preguntando por el es-
tado de Oscar. No ta rdó la respuesta. 
Oscar había desaparecido. 
Esta noticia produjo en la familia 
Loganson verdadero espanto. Se dió 
parte á la policía y dos agentes se pu-
sieron á disposición de la vidente pa-
ra practicar las averiguaciones del ca-
so. 
Llegados á 'Marengo. la vidente, se-
guida de los polizontes, se dirigió sin 
vacilar á la granja. La granja esta-
ba abandonada y cerradas todass sus 
puertas. En la cocina se encontró hue-
llas d sangre recientemente derrama-
da. 
Cierta ya de la catástrofe y poseída 
de exaltación profunda, la vidente 
marchó recta al gallinero, y sin atre-
verse á entrar, dijo á la po l ic ía : " A h í 
está mi hermano." No había allí se-
ñales del crimen. E l suelo estaba in-
tacto. La vidente insistió sin embar-
go, y había dado tales pruebas de no 
equitocarse, que avisados unos obre-
ros, se levantó el piso y se removió 
el suelo. Y en efecto, á metro y me-
dio de profundidad estaba el cadá-
ver de Oscar. 
La policía, por indicación también 
de la señori ta Loganson, telegrafió á 
todas partes pidiendo la detención del 
propietario de la granja, un rico agri-
cultor llamado Bedford, y poco des-
pués era éste preso en Ell is (Estado 
de Nebraska í y confesaba su crimen. 
La vidente ha caído ahora realmen-
te enferma y se teme por su vida. No 
sabe explicar lo que le ha sucedido. 
Viaje al Polo Norte 
En una reciente sesión celebrada 
en Noruega por la Sociedad Geográ-
fica, el conocido explorador capi tán 
Haniundsen part ic ipó á sus colegas su 
propósi to de emprender un nuevo via-
je de Exploración á las. regiones árt i-
cas, en los comienzos del año 1910, pa^ 
-na lo cual embarcará á bordo del "Fo-
raun , " l levándo provisiones para sie-
te años. 
P a r t i r á de San Francisco de Cali-
fornia, remontando la Península de 
Al'aska por el Cabo Barrow, y después 
de elegir el sitio más favorable para 
emprender la excursión árt ica, deja-
r á el barco anclado en los hielos, con 
el propósi to de no regresar á bordo 
durante cuatro ó cinco años, 
DEBERES DE"L0S RICOS 
ENLA ACTUALIDAD 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el F . V. Vaa Trícbt S. J . 
El obrero ha comprendido que an-
te todo y sobre todo nada importaba 
tanto como contar consigo mismo y 
solo consigo. " A y ú d a t e " es la prime-
ra mitad del proverbio. Se ha consti-
tuido, pues, para empezar, en socieda-
des cooperativas de consumo, lo cual 
ha reducido sus gastos. 
Esto, ya os lo he dicho, es la ruina 
ó poco menos de todo el comercio al 
por menor; el desastre para toda una 
clase social importante, trabajadora, 
generalmente honrada, ta l vez dema-
siado ávida de ganancias, pero con 
frecuencia obligada á resarcirse de 
ese modo de todos los créditos aleato-
rios á los cuales se ve forzada. 
¿Qué queríais sin embargo, que hi-
ciera el obrero ?.., para él eso era un 
primer paso para su emancipación. 
A las sociedades cooperativas de 
consumo ha añadido bien pronto las 
sociedades de seguros contra la enfer-
medad y los accidentes del trabajo, 
contra la huelga ó paralización de la-
bores y demás. 
Sociedades ya de resistencia, seño-
res, por más que os desagrade la pa-
labra. 
Hasta tanto que su educación eco-
nómica y sus recursos le permitan 
inaugurar con éxito las sociedades 
cooperativas de producción, ved có-
mo se extienden, cual un reguero de 
pólvora, las uniones profesionales, los 
sindicatos de oficios particulares, io» 
antiguos gremios resucitados bajo 
formas c o n t e m p o r á n e a s . . . Y á dón-
de le va á conducir esa agrupación de 
fuerzas esparcidas, el obrero lo sabe 
muy bien y espera su W 
ra fuerte! . . . f u e ^ ¡Y ^ 
¡Contra vosotros! * 0ntra quiéu? 
Cuando estén 
grandes familias, e s a s g ^ ^ 
c m de los trabajadores enn1es ^ 
ran ellos, y no vosotros 1 ^ 
su salario y su parte de w q ü e fiien 
y respetuosos, pero intrln 
darán á elegir entro / S1?eilt ' -
chazarlo. E n L c e s oS S ^ 0 6 
hoy día se contentan con ^ lo 
vosotros estaréis á mercod L^08' 7 
. 130 08 h i t é i s , señores yn 
movimiento de asociación eí* 
funde entre las clases o Se S 
primer lugar, es enterad ' f - ^ 
vuestro enojo; no detendrá e t ^ 
miento: y ese movimiento n ! ^ 
Cierto es que tal movimiento n 
de llegar a ser peligroso, s i n o ^ J 
dmgido. Mas por eso mismo ^ J 
deber peculiar es tomar parto tro 
para poder dirigirle á su t eBS '! 
apartarle de los excesos adondJV 
dría conducir. Ricos, tomadle 
vuestro patronato y no llevéis á ^ 
que esa fuerza de asociación e l " ? 
ha permitido elevar al décnnTn 
producción y el beneficio de vu* 
industrias, favorezca también á i 
pequeños y al obrero, y aumento 2 
poco su maserable ahorro, que es t 
su fortuna. oaa 
Finalmente y con esto concluyo 
Dad no solo el espontáneo tribute ! 
vuestra limosna, no solo vuestra ro 
signación y grata conformidad á J" 
enficios un tanto forzosos. -vS 
sobre todo algo de vosotros'mismoi 
dadles a los pobres obreros vuestm 
personas! ' 
¡ A h ! señores, ¿por qué os aislaii de 
esa suerte en el mundo?... ¿por qué 
tenéis tanta repugnancia en doscender 
hasta el pueblo?... ¡Seríais tan fá. 
cilmente amados!. . . ¡ y es tan deli. 
cioso sentirse amado! 
No quiero insistir largamente so. 
bre esto punto, reservándome el tra-
tar de él. y por extenso, cuando oŝ  
hable de la cari dad personal. Pero 
permitidme contaros un rasgo. 
Pistaba yo en casa de uno de mii 
amigos, y después de un paseo f ^ . ^ 
parque, fuimos á ver la aldea. Ñopa, 
saba un solo paisano, ni un obrero^ 
sin que mi amigo le saludara por sil 
nombre, añadiendo algunas buenas 
palabras de afecto, una pregunla 
acerca de la salud de la mujer y los 
hijos, sobre la esperanza de la cose-
cha, el estado del ganado y las cosas 
semejantes, terminando frecuentemen-
te con un apretón de manos. Esto no 
disminía en nada sus rentas, y en cam-
bio le hacía querido de todos. No ha-
bía enfermo, aunque fuera en la cho-
za más pobre, á quien no fuera á visi-
tar ; cuando no podía él, le reempla-
zaba en estas visitas su esposa ó su 
madre; tenía en el palacio un boti-
quín completo y pipas de vino para los 
convalecientes... Todo el mundo lo 
sabía, y acudían allá con entera con-
fianza. E l palacio no era solamente la 
casa del señor, era también la casa del 
pobre, el refugio universal de todos 
los necesitados. Como prolongábanles 
el paseo, su señora y su madre, un po-
co cansadas, tomaron un atajo, dm 
donos cita para el "Castillo de la Viu-
da." 
' (Concluirá.) 
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N U E S T R O N E G O C I O 
E S L A IMPORTACION D I E E C T A D E L A S MAS A L T A S N O V E D A D E S , CON DESTINO 
A L A S A S T R E R I A E N G E N E R A L Y COMO A L M A C E N I S T A S QUE SOMOS, PODEMOS 
O F R E C E R G R A N D E S V E N T A J A S A L P U B L I C O CONSUMIDOR, A L A V E Z QUE NUES-
TRO C R E D I T O CON R E S P E T O A L C O R T E Y C O N F E C C I O N E S D E TODOS CONO OIDO. 
O N R E N O S D O N S U T R A J E 
A L A M E D I D A 
TRAJES: De Casimir ó Cheviot Inglés de resultado 
positivo y corte elegante 
D E S D E $ 1 7 . 6 0 O R O 
TRAJES. De Franela, Cheviot ó Casimir Inglés de 
americana cruzada 6 recta 
D E S D E $ 2 0 - 6 0 O R O 
TRAJES: De Casimir estambre Inglés 6 Francés, 
colores de gran moda 
D E S D E $ 2 4 . 6 0 O R O 
TRAJES: De Casimir 6 Cheviot, extra con forros y 
confecicón de la mejor 
D E S D E $ 2 6 . 6 0 O R O 
TRAJES: De Vicuña, Gerga y A r m u r Francés en 
negro ó azul garantizado 
D E S D E $ 2 1 . 6 0 O R O 
P R E N D A S D E E T I Q U E T A Y M E D I A E T I Q U E T A 
TRAJES: De Frac, 6 Levita Inglesa género espe 
cíales y forros de seda 
D E S D E $ 4 2 . 6 0 O B O 
TRAJES: De Smoking ó chaquet de paño seda. 
Vicuña ó Armur inmejorable 
D E S D E $ 2 8 . 6 0 O R O 
P A R A J O V E N E S Y N I Ñ O S 
HEMOS E S T A B L E C I D O PRECIOS SUMAMENTE ECOMOMICOS 
0 ^ 
" A n t i g u a C a s a d e J . V a l l e s 
H . A X R A F A E L 1 1 ' 
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P P E G Ü N T ^ S Y R E S P O E S T Á S | LITERATURA ESPAÑOL 
p En el ejército espaüol los ; 
. 5/, v 'oüciales del arma de Estado i 
' r r usan i'>;rrclias de ciuco puntas 
Ais} *-* ' . 
sus insieína?.. 
Tin ta^i1" ' <|ne p,u''hl (*onU,lltn• 
o000 litros do a ína de!)0 tener lo me-
- un ni,Mi-e •-!<; eeiltínjotros de lar-
do anc •ho v do alto, porrino hi ra i/. 
-hi. a de 2.000 os T-Mx prox;mamen-j 
f Do niedo qno un tanque cúbico do 
19-6 dooíiwtro.s de lado contendrá 
¿000 decímetros cúbicos, que son 
Jros tantos litros. 
C dr, Bcri.—El aeronauta Parman 
treo haber leído que os nacido en 
Rancia, de padre ingles y do madre 
Amando es el 5) de Febrero y 
¿ 1 8 de duuio. 
j pi Q—Randeras cubanas do to-
íos'tamaños las h liará usted, en mil-
l a s tiendas do ropa y sederías. 
Un suscripta:.—La provincia do 
Oviedo tenia hace un am> 627.069 ha-
fcitantes. v ia de la Coruña 65O..J.)6. 
-egián el censo oíleia»: pero la pobla-
!íln efectiva es bastante mayor que 
larnio so crawgna en el censo. Kn hs-
paña la població.n oficial os de 18 mi-
llones, aproximadamente, y la real 
«asa veintidós, según opinión fun-
dida de un escritor y sociólogo nota-
ble: el señor Iscrn. 
(j( H.—Más de una vez he manifes-
tado mi opinan snbrc o) uso de la 
partícula de en los apeilidos. y es la 
tóniente: (¡no no le doy importancia 
BÍnguna y nada significa desde el mo-
mento que todo el mundo puede usar 
el de sin (pie nadie so lo impida. 
j . V.—Lo del buque do 60 tonela-
ladas también me parece una enor-
midad: pero be leído la noticia en va-
rios periódicos, y á ellos me atengo. 
Thelma.—El pensamiento que rao 
envía está conforme en parte con la 
verdad y la naturaleza de las cosas; 
pero no sale do lo vulgar y corriente. 
Apenas dice nada que no hayan dicho 
otros. Vale la pena de escribir un 
pensamiento suelto cuando expresa 
una ¡dea profunda ó ni a re a un punto 
do vista original ó agudo. Esa litera-
tura sentenciosa no os la más indica-
da para los que empiezan, sino para 
los qiie ÍJ4Í1 vivido y escrito mucho. 
Uno que aspira.—Desea usted le di-
ga qué libros debo estudiar para ad-
quirir facilidad de palabra y elegan-
cia on el decir. Respecto á oratoria, 
si no tiene usted disposición natural 
para ella, será difícil que la adquiera; 
y si aspira á brillar en las letras es in-
dispensable ante todo una gran vo-
luntad ó afición que posponga á su 
deseo tudas las demás inclinaciones. 
Lea sin cesar libros de Gramática y 
de Retórica y Literatura general, los 
que encuentre en las librerías y cuan-
tos más, mejor, y loa constantemente 
los autores recomendados en estos 
mismos libros, Gil y Zarate, por ejem-
plo, Monlau y Alcántara y Revilla. Y 
si usted se cansa de leer y de estudiar 
no será, usted buen literato, ni media-
no siquiera. Sarasate no fué el primer 
violinista del mundo sin que le costa-
ra muchas boras de estudio. Los 
grandes pianistas han llegado á gran 
altura después do años enteros ejer-
eitándoso en el piano seis ú ocho ho-
ras diarias: pues así también en otras 
esferas del arto no so llega á ser no-
table sin sacrificar muchas horas en 
«1 estudio durante toda la vida. 
Vade retro! 
Ama.ste á. Pedro, á Ignacio, á Marcelino, 
A Casto, & GU. A Justo, á Pepe, á. Diego, 
A Antón después , á Pvostituto luego, 
Y íl I.uras, y á. GUiés. y á Juan, y á l^ino. 
V amaste á Cleto. fi Félix, á Faustino, 
E inextinguible tu amoroso fuego. 
A.masto {\ Blas el sordo, á L»uifi el riego, 
Y al Paticta) aqiiíU que de las Indias vino. 
Hoy. vieja, pobre y fea. —¡pruarda. Pablo!— 
T» l-.aco exhalar interminable queja 
E l insufrible .solteril achaque 
Mas ¿quién te ha de querer ¡ l lévete el 
(diablo! 
SI además de ser fea, pobre y vieja. 
Tienes, en vez de un alma, un almn-naqucf 
Den Ruin. 
fogp .iriera propensión de un macho. 
Dio/, p^los despunlables por serrucho. 
De audacia un poco, de soberbia un mucho 
Y da servil adulación un cacho. 
Xu aíiadirás ni un cént imo de empa.ho, 
Pero añade el encéfa lo de un rocho; 
y en un mortero de ehcintfn machucho 
Ha/, de estos ingredientes un gazpacho. 
V ¡ levando a l extremo tu capricho. 
Forma, de tales cosas piernas; pecho. 
Cabeza y lo demás que no te he dicho. 
Dale una faciia innoble y. esto hecho, 
Infunde vida á tan horrible bicho 
y tendrfts á . . . don Ruin hecho y derecho. 
H. Maríu. 
sabría fijar ni armonizar mejor la 
frente, los ojos, la nariz, la boca, la 
barba, las orejas y el cuello, ni podría 
emplear formas más puras, más sua-
ves, ni más correctas; todos los por-
menores están bien perfilados, y el 
conjunto es perfecto. ¡Qué tez aqué-
l la ! Parece sembrada de lirios y ro-
sas. ¡Qué colorido aquél I diríase siom-
pi-'-. al mirarla, que se ruboriza! 
I na hermosa cabeza romana sor-
prendo siempre, y en ennjunto. sub-
yuga el corazón : la primera mirada la 
abarca, el menor detalle la recuerda. 
De F o l k - l o r e 
ENTO B I A E i a 
La solución. 
Kn el comedor de un hotel hay dos 
inglesas. 
Primera inglesa.—¡Mozo, por Dios, 
abra usted esa ventana: me muero 
do, calor! 
Kí ¡UDZO abre la ventana. 
Segunda i sgksa .—¡ Mozo, cierre us-
ted pronto ê a ventana, ó perezco! 
VA mozo cierra, y siguen las exci-
taciones, 
—¡ Abra usted ó expiro ! 
—¡Cierre usted, ó sucumbo! 
ü n caballero impaciente dice al mo-
zo por lo bajo: 
—¡Acaba de una vez! 
—Pero ¿qué quiere usted que ha-
ga? 
—Es muy sencillo. Deja cerrada la 
ventana hasta que la primera inglesa 
quede muerta, y luego la abres, para 
que muera la segunda. 
¿Por qué no hablaros de lo que es 
en Roma esa flor que en todos los paí-
ses del mundo tiene tanta estima, an-
te la cual el corazón adolescente co-
mienza á latir, la imaginación del 
hombre se inflama todavía, cuando ya 
nada puede abrasarla, y cuyo recuer-
do á veces enternece ó hace sonreir al 
anciano? ¿Por qué no hablaros de la 
belleza de las romanas? 
Allí, la belleza es rara, como lo os 
en todas partes. La naturaleza descui-
da, á .menudo, en la composición del 
sexo débil, esa encantadora combina-
eión de colores y formas que la mira-
da, del •hombre anhela encontrar en 
una mujer. 
La naturaleza allí sólo cuida de em-
bellecer el dibujo del rostro y el d,o la 
mano. Esboza el talle, y parece olvi-
darse del pie. Tampoco hace igual-
mente perfectas todas las especies de 
flores en todos los países del mundo. 
Dicen que compensa esta, negligen-
cia ó este defecto de arte, tocante á 
las romanas, con la perfección de sus 
'hombros; pero, creo humildemente, 
que si los hombros de las romanas pa-
recen más bellos, es porque aparecen 
m á s : quizá también los embellezca su 
prematuro desarrollo. 
Sea como fuere, la naturaleza no 
Recibimos una réplica del señor B. 
García, á las razones expuestas sobre el 
p o r q u é ; " por R. A b r i l ; pero la ré-
plica es larga, y una de las condiciones 
que impusimos á esta clase de trabajos 
fué el de la brevedad. No obstante, 
publieamus el artículo de nuestro cola-
borador, aun cuando en trozos: con eso, 
no se pierde ni atenúa ninguna de sus 
razones. 
Va hoy el trozo primero: 
iPor q v j ' ' 
<lSiempre interrogando se escribió y 
ha de escribirse ¿ por q u é . . . ? en dos j 
palabras; aserto que nos ha robusteci-
do el señor R. Abr i l proteudiendo de- I 
mostrar lo contrario. 
Kxlensa en e! tiempo y en la forma j 
ha sido su averiguaeión ; pero al f in al- ¡ 
go es algo, principió el 19 de Octubre 
y hoy termina, no sin antes—17 de 
Noviembre—babor confesado dicho1 se-
ñor R. Abri l que. ''esto de la gramá-
"tiea es amargo, y hay que tomarlo á i 
'•traguitos;'- lo cual en ea.síizo caste- j 
llano significa, por lo nrmos que el re- i 
ferido señor ha bebido en fuentes algo ¡ 
revueltas, y be ahí la razón de algunas 
afirmaciones que hace y destruiré día 
por día siguiendo igual método. 
E l día 19 de Octubre intentó des-
t ru i r ia. mitad de la primera razón por 
la qué escribo y se escribe ¿ por q u é ? . . . 
(en dos palabras) y no hizo más que 
afianzar dicho fundamento. 
Y en efecto: "Fara escribir ¿por 
qué no es una razón, dice el señor K. 
Abr i l , el riñe tocios los autores clásicos 
del mundo lo escriban separado, y,á 
qiir los tales no son autoridnd en este 
asunto, solo en cuanto á los giros, en 
cuanto á la legitiioidad de las pala-
bras: pero NO E N CUANTO A 1,.V ORTO-
GRAFÍA roRQt; E ( ' A RL G í A X D E 
E L L A , ya que ha dado un thütón <'' 
tumbos y además los clásicos escribie-
ron i p d r q ü é f " 
Esto escribió el señor R. Abr i l y que-
rr ía con ello decir que si todos los au-
tores clásicos del mundo habidos y por 
haber escribieron interrogando ¿por 
qué? (en dos palabras) á él le tiene sin 
cuidado ya que él escribe, y escribirá 
[. porqué ? 
Yo respeto su opinión, aunque 
intento en esta duplica eonveneerlo. 
para que practique lo contrario." 
FRANCISCO B E N I T O Y GARCIA. 
Sania Cníallna. — Canto de los niño». 
E n Cádiz hay una niña 
que Catalina se llama; 
su padre era un perro moro, 
y su madre renegada 
Todos los días de fiesta, 
su padre la maltrataba, 
porque no quería hacer 
lo que su madre mandaba. 
Mandan hacer una rueda 
de cuchillos y navajas: 
la rueda ya estaba hecha. ' 
Catalina arrodillada. 
Bajó un angelfn del cielo 
con su corona y su palma 
—Levánta te , Catalina 
que el Rey del Cielo te llama. 
—¿Que me quiere el Rey del Cielo 
que tan de prisa me llama? 
—Que por sufrir el martirio, 
tienes la gloria ganada. 
Un concurso de la 
Academia E s p a ñ o l a 
EL LENGUAJE DE LAS FLORES 
Agrimonia. — Reconocimiento. —La 
flor do la agrimonia tiene la gracia de 
una campanilla. En vir tud de sus sa-
ludables principios medicinales, se ha 
hecho de esta flor el símbolo del reco-
nocimiento. 
Ajem ur de los trigos. — Complacen-
cia. — La flor del ajemur se inclina 
con complaetíncia para facilitar los 
misterios de la germinación. 
Ajenjo. — Ausencia, penas del co-
raáón, tormento de amor. — Planta 
aromática que crece en el Mediodía. Es 
la más amarga de las plantas; por eso 
se la toma como símbolo de ausencia, 
que llena el corazón de amargura. 
C O R S E T I M P E 
Entre las novedades adquiridas por nuestro socio sefíor Rico, en so re-
ciente viaje A Paris y demás centros manufactureros, figura el modelo de 
corset IMPERIO, líltima creación parisién y que está siendo adoptado 
Por todas las damas elegantes. 
. I d e talle largo y cobran por el mismo las mejores corseteras de Pa-
rís de 60 á 80 francos. Muestro precio $10.60 oro. 
Aestidos de alta novedad para teatro y baile, salidas de teatro, Boas, 
caa!es é infinidad de art ículos de fantasía para la estación. 
s o 
«¡éfono n. 3 9 8 . 
C o r r e o d e í P a r í s , 
R i c o , P é r e z v C a . , 
L A CASA DE LOS REGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
ID . 
Lo que se llama crítica de bellas ar-
tos es en España para acorbadar al 
más valiente. Parece que se ha con-
venido en que la crítica en vez do ser 
como la defino la Academia de la Len-
gua. "Juicio que so hace de las co-
sas fundado en las reglas del arte y 
del. buen gusto" sea: '•Juicio que 
so liaco con los ojos cerrados y 
el corazón de paseo." Para el amigo 
el alto cielo, para el indiferente el pro-
fundo olvido, para el enemigo, la infa-
me picota. 
E l corazón que está un poquito más 
alto que el estómago, puedo satisfacer-
se con la poesía-, pero el estómago que 
está un poquito más bajo que el co-
razón, no se satisface sin algo más só-
lido. 
E l oro es el peor metal para hacer 
llaves con que abrir las puertas del 
cielo. 
Para inventar y contar cuentos que 
diviertan con su gracia y enseñen con 
su intención, se necesitan tres cosas; 
agudeza, de entendimiento, facilidad 
de palabra y bondad de corazón. 
Es necesario convenir en que los hom-
bres esencialmente teóricos son una ca-
lamidad para sí mismos y calamidad y 
media para el prójimo. En teoría arre-
glan las cosas con lógica que deja á 
Condillae de la altura de un perro sen-
tado, pero llega la práctica, y ¡aquí 
te quiero ver escopeta ! 
Historia ó fábula, realidad ó inven-
ción, anda rodando por libros y más l i -
bros aquel diálogo anecdótico entre el 
aristócrata, el afamado, el culto Pla-
tón y el -desarrapado, enlodado y cíni-
co Diógenos. que si no es verdadero, es 
Una invención y simbolismo de un fe-
nómeno muy vulgar en las acciones y 
reaccionas do la historia literaria. 
(\deo Plalonis fastum, reponía entre 
carcajadas y repetía Diógenes, hun-
diendo sus enlodados y sucios pies en 
las espesas alfombras do los salones de 
Platón. 
('(deas, ard alio fasta, le replicaba el 
filósofo al cínico del tonel, censurándo-
le su intención, que no se diferenciaba 
un cabelló, si no la excedía, de la. que 
decía pisotear y traer bajo el dospre-
oio de sus pies. 
La reacción aparatosa del cínico con-
tra, los esplendores del divino no era 
sino un pugilato entre dos ostentacio-
nes, entro dos faustos, entre dos or-
gullos. 
Y i cuántas veces se ha tradueido es-
to pugilato en la historia de las litera-
turas: de la griega, de la latina, de la 
inglesa, do la francesa, de la italiana, 
de la alemana, es de suponer que de la 
rusa y escandinava y. lo que á nosotros 
nos toca más do cerca, do la castellana! 
De los trovadores lemosines y de los 
copleros do don Juan I I abominaron 
los gpngoririos y gerundianos; del em-
brollo gongorino y gerundiano dijeron 
borroros los galicanos clásicos; do la 
frialdad y violencia de los clásicos ga-
licistas protestaron los románticos de 
antaño; de estas impetuosidades se 
apartaron pudibundizados los del justo 
medio y equilibrio artísticos, y de és-
tos y do todos se deolaran en cisma los 
nvientos invasores del Parnaso. Pero 
en el fondo ¿qué hay? La misma afec-
tación que condena otra afectación: un 
fausto que pisotea á otro: calcas, sed 
alio fastu. 
P. A . 
C H I S T E S M á L O S 
Un baturro entra en la iglesia, y oye 
decir al cura : 
—Ite, misa est. 
y con toda tranquilidad se dice pa-
ra s í : 
—¡Rediez! Si me descuido, no oigo 
misa. 
En la Gaceta de Madrid se ha publi-
cado la siguiente convocatoria, que re-
producimos por si á alguno de los lite-
ratos y escritores de Cuba les mueve el 
ánimo á concurrir* al concurso á que 
dicha convocatoria se contrae: 
" E n cumplimiento de uno de sus 
más gratos deberes, abre esta Corpora-
ción (la Real Academia Española) dos 
certámenes literarios, cuyos asuntos, 
premios y condiciones serán los si-
guientes : 
ASUNTOS 
"Ed ic ión crítica y comentada de 
"una obra de los siglos X V I 6 X V I I 
"que pueda ser considerada como tex-
" t o de lengua." 
"Estudio de las variedades antiguas 
" ó modernas, ya de gramática, ya de 
' * vocabulario, que ofrece la lengua cas-
"tellana en alguna de las regiones don-
' * de se habla.' ' 
Premio y accésit para cada uno de 
estos dos certámenes 
"Premio: Medalla de oro, 2,500 pe-
setas y 500 ejemplares de la edición 
que á sus expensas hará la Academia 
de la obra premiada. 
"Accés i t : 1,250 pestas y 500 ejem-
plares de la obra que merezca esta re-
compensa, y que igualmente se impr i -
mirá á costa de la Corporación. 
Condiciones 
" E l mérito relativo de las obras que 
se presenten á cualquiera' de los dos 
certámenes no les dará derecho al pre-
mio n i al accésit; para alcanzarlos han 
de tener, por su fondo y por su forma, 
valor que de semejante distinción las 
haga dignas en concepto de la Acade-
mia. 
"Los autores de obras premiadas se-
rán propietarios de ellas, pero la Aca-
demia podrá imprimirlas en colección, 
según lo determinado en el art ículo 13 
de su reglamento, que dice as í : "Res-
' ' pecto de las obras que obtengan pre-
"mio en concursos, la Academia se re-
' ' serva el derecho de publicar en colec-
"c ión las que tenga por conveniente." 
"Las obras que aspiren á los pre-
mios de estos dos certámenes se recibi-
rán, en la secretaría de esta Corpora-
ción, hasta las doce de la noche del día 
31 de Diciembre de 1910. 
"Cada manuscrito llevará un lema, 
y se entregará con un pliego cerrado y 
sellado que contenga la firma del au-
tor y noticia de su residencia, y en cu-
yo sobre se lean el lema y el primer 
renglón de la obra. 
" L a secretaría admitirá las que so 
le entreguen con tales requufitos, y da-
rá de cada una de ellas recibo en que 
se i expresen su título, lema y primer 
renglón. 
"No admitirá trabajo alguno á que 
i acompañe oficio, carta ó papel de cual-
quier clase por donde pueda averiguar-
se el nombre del autor. 
" E l que remita su obra por el co-
rreo designará, sin nombrarse, la per-
sona á quien se haya de dar el recibo. 
" S i antes de haberse dictado fallo 
acerca de las producciones presentadas 
á estos certámenes quisiera alguno de 
los opositores retirar la suya, logrará 
que se le devuelva exhibiendo dicho re-
cibo, y acreditando, á satisfacción del 
secretario, ser autor de la que reclame 
ó persona autorizada para pedirla. 
"Adjudicado el premio, se abrirá el 
pliego corospondiente y se leerá el nom-
bro del autor. 
"Los manuscritos de todas las obras 
presentadas á estos certámenes queda-
rán en el Archivo do la Corporación, y 
los pliegos correspondientes á lasv que 
no obtengan recompensa se quemarán 
cerrados. 
^Los individuos de número de esta 
Academia no concurr irán á ninguno 
de estos cer támenes ." 
Granja de Varano 
para N i ñ o s Pobres 
R E L A C I O N de los niños que co-niribu-
yen con una peseta á la construc-
ción de la Granja de Verano para 
niños pobres. 
(Continúa) 
Rogelio Benítez y Rodríguez, 20 cts.; 
Román Laviña y Córdova, 20 cts.; 
Paula Laviña y Córdova, 20 cts :Mai goí 
Boada, 20 cts.; O. H . de M . (Oriento i . 
20 cts.; Antonio Suárez, 20 cts.: tis-
naro Suárez, 20 cts.; Carolina I íoy« 
Lugo, 20 cts.; Oscar Hoyo Lugo. 20 
cts.; Ernestina Hoyo Lugo, 20 cts.; 
Estelvina' Hoyo Lugo, 20 cts.; Alicia 
Hoyo Lugo, 20 cts.; Dolores Tavío, -U 
cts.; Carmela González Alvarado, 20 
cts.; Conchita Garabaza González, 20 
cts.; Herminia Garabaza González, 
20 cts.; Ricardo Garabaza González, 20 
cts.; Ernesto González Hernández, 20 
cts.; Amelia González Hernández, 20 
cts.; Pacorro Larrinoa, 20 cts.; Valen-
t ín Larrinoa, 20 cts.; Camilo Alberto 
Camiñas, 20 cts.; Panchita Xiqués, 20 
cts.; Catalina Xiqués, 20 cts.; Merce-
dita Xiqués, 20 cts.; Franz Xiqués, 20 
cts.; Zoraida Navarro (Cidra) , 20 cts.; 
Carmen Vascós Maset, 20 cts.; Leonor 
Vascos Maset, 20 cts.; Fidel Vascós 
Maset, 20 cts.; Agust ín Entralgo Suá-
rez, 20 cts.; Fe rmín Nadal y Figueras, 
20 cts.; María Antonia Hernández y 
Truj iüo, 20 cts.; Eloi B d l i n i Benítez, 
20 cts.; Carmen Bell ini Benítez, 20 
cts.; Luis Martínez, 20 cts.; Margarita 
Torroella, 20 cts.; Conchita López, 20 
cts.; U n estudiantico, 20 cts.; Esperan-
za Bock y Rojo, 20 cts.; Sara Bock y 
Rojo, 20 cts.; María Amelia Rojo y 
Lluque, 20 cts.; Pura Rojo. 20 cts.; 
Ana Rojo y Lluque, 20 cts.; GuiUcnni* 
na Bock y Rojo, 20 cts.; Elena F n r 
Rojo, 20 cts.; Luis Dowling y A'* 
cts.; Dick Dowling y Alor 
gelio Roca, 20 cts.; A* -
cts.; Fél ix G n ^ i K .., 
cía, 20 cts.; Luis García, 20 cts. . Ma-
ría Luisa. González. 20 cts.; Plpreuciá 
Prado Sardinas, 20 cts.: M a j » * 
Aguiar y Jova, 20 cts.; Emilia B ^ H . 
do; 20 cts.; Carlos A. Alvarez, 20 p^s.; 
Esperanza Alvarez, 20 cts.; Raúl Fer-
nández, 20 cts.; Joaquín Fernández, 
20 ots.; Luis Holwell, 20 cts.; Leopol-
do Bustilo Alvarez, 20 cts.; Adrián 
Bustillo Alvarez, 20 cts.; Valentina 
Bustillo Alvarez. 20 cts.; Carinen Bus-
t i l lo Alvarez. 20 cts.; Braulio .López 
Alvarez. 20 cts. ¡ Ismael López Alvarez, 
20 cts. Mateo López Alvarez. 20 cts.; 
Valentina López Alvarez, 20 cts.; Leo-
poldina López Alvarez. 20 cts.; isa-
bel López Alvarez, 20 cts.; Josefina A l -
varez Rivero. 20 cts.; Leopoldo Alva-
rez Rivero, 20 cts.: Hortensia Alvarez 
Rivero. 20 cts.; Julia Alvarez Rivero, 
20 cts.; Julia Alvarez Rivero. 20 cts.; 
Manuel Alvarez Rivero, 20 cts,; Ra-
món Aixalá y Alvarez. 20 cts. ; Ame-
lia Aixalá y Alvarez, 20 cts.; María 
Teresa Roy.' 20 cts.; Luis Rey, 20 cts.; 
Leonor Rodríguez y Rivera. 40 cts.; 
Sus abuelitos, 60 cts.; Luisa María Sa-
las, 50 cts.; Carmen Salas. 50 cts.; Do-
lores Candela. 50 cts.; Susana Candela, 
50 cts.; Victoriana Fuentes. 40 cts.; 
Los abuelitos do Rogelio Benítez. 40 
Otó..; Asunción Kreixas. LOO; Ignacio 
Freixas, $1 Rafael María, $ 1 ; Adelai-
, da y Visita. $10.60 oro.; Rafael de 
¡ Cárdenas. Cárlos de. Cárdenas y An-
Itolina de Cárdenas. $10.60 oro; don 
I Rafael S. Rodríguez, $100. oro. 
iConiinuará.) 
No te admires, Lucio, más 
de verme tan humillado, 
pues sabe que estoy casado; 
cásate y amansarás . 
De un ejemplo puedes ver 
que no es esto desatino: 
hasta el agua amansa al vino. 
por ser ella la mujer. 
Salas Barbadillo. 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
f ó n i a g ú ó in tes t inos ; r e ú m a , 
d iabetes , obes idad y anemteu 
( folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
D R . T R 1 P 
NEPTUNO 5 
íle 1 á :» 
C. 3ST0 I D . 
/Por qué sufre V. de rti.-spersla? TnmÉ 
la Pepsina y Kuibarbo de BORQUE. 
Y «e curará en pocos días, recobrarfi 
su buen humor y su rostro se ponc'.rá 
rosado y alegre. 
LK Pepsina y Hnlbarbo de Itonaue. 
produce excelentes resultaao» en 91 
tratamiento de todas las ú.aíermftdades 
del e s tómago , dispepsia, grastrálgia, 
indigestiones, difjeaticr.e» lentas y di-
f íc i les , mareos, vómi tos de las emija-
» ••.oa.-. diarreas, e s treñ imiento , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la PEPSTN'A T R U I B A K -
"••.O, el enfermo ráp idamente se pon» 
íiejor, digiere bien, asimila m i s el 
alimento y pronto Uegr. á la curacíóo 
completa. 
Los mejores médicos la recetan-
Doce aftos de éx i to creciente. 
Se venae en todas las boticas ao !» 
Isla. 
C. 3808 I D . 
Á' MATTHEY 
S O R Á N G E L A 
> r-KSlÚN HBPASOIiA 
ip W l C U E P A S T O R Y B E O O Y A 
rial %Ve,a nvibiir-ada por la Casa-edito-
•^uontra'U h'M"rnanos- París, se 
^'ilson nKfma en la librería de 
Obispo_ número 52.) 
Y H'ominfta) 
P e r d o n é enconírado á mi hija para 
B si> n - 1 ' " - " ^ f'no n£^d go .a r l 
lacias V0,'nia- ilr su di(,ha- do sná 
lyoDerr»0 s u s / « ^ i a s . CIP su cariño. 
da 8alva^ane'e.SÍemPre en mi v i -
«mor v ¿ } oslada, iejos de todo 
R«natn 3 de; amor filia]-
a f r ^ ; 5 0 ^ trémula mano por 
•teajgj. ' ^ innudaron do 
i X 6b • no' murmuró. Eso impo-
^ o d e ? . . <nissc:'' le cantempia-
i ? ' ^ , ns9 P ^ a d . porque er.i 
;r" antc' ó-. ? : ":onaí; ^ coumac-
^tsTdVUeí,CÍ0 rein6 ^ r c Í9n hoi»bres, 
eral había dicho todo lo que 
podía decir, y ofrecido todo lo que 
podk ofrecer. 
Renato era el que tenía que decir. 
—Señor Barón, dijo al f in el pintor 
con angustida voz; usted me ha acn-
sadiú do egoísta, de no pensar más que 
en mí, de no escullíar más que mi an-
tiguo odio y de hacer en beneficio de 
éste el falso papel de la paternidad. 
Pues bien; se ha equivocado usted. 
Y se irguió. haciéndose su voz énéiN 
fíica y amargamfmte irónica, modula-
da siu embargo por la estimación y 
el respeto que Gontrán imponía 
a todo eü mundo, incluso su más cruel 
enemigo. 
Usted se ha equivocado, repitió Re-
nato. Xo soy el homibre que ust.'d 
cree y valgo más que usted, porque 
aceptando lo que usted me propone 
sacrifico cien veces más que usted. 
Usted continúa, porque así lo quie-
re la fatalidad, haciendo el papel que 
siempre ha desempeñado para conm!-
go. y su misma grandeza de alma, que 
reconozco, me arrebata mi últ imo 
b i e n . . . . 
Y conteniendo un intenso suspiro, 
continuó diciendo: 
Lea es mi hija. La amo lo bastante 
y soy también lo bastante generoso 
para sacrificarme por su felicidad y 
por su porvenir. 
En otro tiempo W ) quitó usted la 
mujer que yo amaba y llevó su nom-1 
bre. Hoy me quita usted, pero esta . 
voz consciente y definitivamente á 
mi hija, y consiento por ella. Pero con 
una condic ión. . 
— i Cuál? 
—Que ella sepa al menos que es mi 
hija y que yo sea su padre sin que lo 
sepa el mundo, para ella sola. 
—Mejor sería que 'lo ignorase siem-
pre, contestó afablemente el General; 
pero comprendo que el sacrificio com-
pleto es superior á las fuerzas de us-
ted. 
'Gontrán de Haussey dió un paso 
hacia Renato. 
—Caballero, dijo con voz emociona-
da, es usted un hombre honrado y de 
c o r a z ó n . . . 
—¿Quiere usted darme la mano? 
Renato se estremeció y dudó. 
Dna palidez mortal invadió su ros-
tro y en todo su cuerpo repercutió un 
estremecimiento nervioso. 
—'Caballero, contestó ati f in . yo le 
estimo; sé que es usted un hombro 
bueno y superior: con esto le hago 
justicia: no puedo, hacer más. 
El Barón dejó caer la mano que ya 
tenía presentada á Renato. 
—Sea, pues, caballero. Lo siento 
por los dos. Voy á enviar á usted. . . 
á "su h i j a . " 
Saludó y salió. 
XVIT 
La hija de Renato 
Gontrán de Haussey había estada 
verdaderamente correcto ante Rena-
to, imponiéndose el esfuerzo de aho-
gar en sí mismo todo sentimiento 
egoista, irascible ó de dolor persona;; 
pero realmente, esta revelación le ha-
bía dado un gran golpe, demasiado 
cruel, suponiendo que necesitaría mu-
cho tiempo ,para reponerse. 
Su existencia, la existencia de su 
mujer, de su hija y de Lea no le per-
tenecían ya. 
Todo esto dependía de una palabra 
ó del capricho de una miserable, qucí 
era Julieta, ó de un hombre, como Re-
nato, agriado por da desgracia y que 
le detestaha. 
Venía á ser por esta circunstancid, 
y por decirlo así, el protegido de es-
tos dos personajes, sin poder conser-
var ni su situación ni su bogar, sino 
como un favor de aquellos. 
Xa da de lo que él había creído smo 
le pertenecía. 
Su segunda matrimonio no era más 
que una ficción, lo mismo que su pa-
ternidad, desde el momento en quf. 
mirando á una de las dos hijas que 
Kevaban su nombre,—este nombre 
honrada al cual Alina, bajo el punto 
de V i i l i legal, lo mismo que Lea, no 
tenían derecho, puesto que Lea er.i 
hija de Renato y Alina había nacido, 
viva aún la primera mujer de Gon-
trán, no podía tampoco como hija 
adulterina que era, ser reconocida 
por él. 
Así es que, (llegado no solamente á 
la cúspide de la vida sino también á 
su pendiente, después de haber sido 
un ejemplo viviente de honor, rec-
ti tud y lealtad, se encontró con qno 
el monumento de familia que había 
construido estaba cimentado sobre 
arena y podía derrumbarse y sepul-
tarse al primer soplo, arrastrando tras 
sí todo cuanto amaba, sin que le que-
dase un pequeño puerto de refugio 
donde guarecer su cora.zón y el por-
venir de sus seres queridos. 
Renato estaba vengado, y muy bien 
vengado, y sin embargo Gontrán no 
era cuilpable. 
Todas estas ideas batallaban en el 
cerebro Haussey con creciente vio-
lencia, á medida que se alejaba de Re-
nato, cuyos dolores igualmente reales 
é inmerecidos le habían hecho por 
un momento olvidarse de sus propios 
dolores. 
El Generad siguió reacción ándese 
enérgicamente de su emoción y de-
caimiento. 
Renato esperaba á su hija. 
Y era preciso, á fuerza de raXW) 
á fuerza de imperio sobre sí mismo, 
de sangre fría y de abnegación, salvar 
la felicidad y la tranquilidad de espí-
r i t u y de corazón de la Baronesa, dy 
Al ina y aun hasta de la misma Ange-
lina, no dando á conocer sus terrores 
y értt desesperación, y haciéndoles ig-
norar en cuanto üe fuera posible iaa 
terribles realidades que le oprimían. 
Cuando penetnó en los salones ya 
había recobrado su aspecto de calina 
habitual. 
Una de las personas á quien vio 
primeramente fué la Baronesa que le 
estaba buscando hacía un rato y que 
le envió una sonrisa de mujer amanté 
y confiada. 
Después vio á León de Lera bailan-
do con Angelina, ambos radiantes de 
alegrít, felices con v iv i r y encontran-
do muy grata la vida, y el corazón del 
Generall se le oprimió en el pecho. 
—¡Oh! ¡es necesario que esa felici-
dad dure cueste '.o que cueste!.. . ¡ Y 
así s e r á ! . . . . mientras que esto de-
penda de mí ! 
Guando concluyó el baile, se acercó 
á Lea y le ofreció el brazo. La joven 
se apoyó con el tierno abandono de ]a 
hija que adora á su padre y bendice 
al cielo por habérseílo dado. 
E l -barón dfe sacó tranquilamente dol 
salón y la dijor 
(Cont inuará ) . 
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Distinguidos viajeros 
En la mañana de hoy á bordo del 
vapor " ' M i a m i . " llegó á esta eiudad 
.Mi-. VJ. Root. hijo del Seoretrio de Es-
tfldo de los l i t ados ruidos, aeoiwpa-
ño do su esposa. 
Tan distinguidos viajeros se hos-
pedan en casa del Ministro araericauo 
Mr. Morara-i. 
Sean bienvenidos. . / 
E G R E S O D E L 
N E R A L G O M E Z 
Esta mañana, á las nueve, entró en 
puerto el, guardacostas "Hatuey ," 
conduciendo á su bordo al Presidente 
electo de la República, general José 
Migue] CTÓmez. y demás personas rpie 
íe acorapáñaron en su viaje de recreo 
si pintoresco Cayo Cristo. 
Tan pronto como el -semáforo del 
.Morro hizo la señal de estar á la vis-
ta el ""Matuey." comenzaron á acu-
dir á la explanada de la Capitanía ñJsi 
Puerto numerosas personas, para sa-
ludar al ilustre viajero. 
En las lanchas de vapor de la Sani-
dad del puerto, de la Aduana y de la 
policía pasaron á bordo del "Ha-
l u e y " muchos amigos del general Go-
me?. 
En la lancha número 4 de la Adua-
na, que fué puesta á la disposición del 
general Gómez, pasó á bordo el capi-
tán de la policía del puerto, señor Cé-
sar Ureña. 
Kn dicha lancha se t rasladó el ge-
niSpaJ Gómez á tierra, desembarcando 
á las J i i i e v c y veinte por la escalinata 
lio la Capitanía del Puerto. 
Entre las muchas personas que acu-
dieron á recibirlo á aquel lugar, re-
cordamos á los siguientes señores: el 
A'icepresidente electo, Dr. Alfredo 
¿ayas; el hijo del general Gómez, M i -
guel Mariano; don Justo García Ve-
loz; el Gobernador de Oriente, señor 
Mandiuley; el general Monteagudo; 
D. Antonio San Miguel : D. Antonio 
Colá; D. Fidel Pierra; Morúa Delga-
do; D. Marcelino Díaz de Villegas; 
Enrique Llansó; señor Goderich; don 
Leopoldo Moreno; D. Miarlo Agrada; 
D. Modesto Morales Díaz, Director de 
• ' E l T r i u n f o " ; D. Gustavo Alber ty ; 
D. Ortelio Foyo; Dr. Febles, médico 
dr la Sanidad del Puerto: Dr. Caste-
llanos; Dr. Jul ián Betancourt; Dr. 
Valdés Domínguez: D. Carlos Massó; 
general Bravet; D. Manuel Cañiza-
res; Dr . Malberty; primero y segun-
do jefe de h policía del puerto, seño-
ras Messonier y Ureña, respeetiva-
mente; el fnspectoí especial do la 
Aduana) Sr. Luis Cruz Muñoz; don 
Guillermo del Rey; D. Lucio Betan-
court; coronel D . Manuel Piedra; el 
Administrador de la Aduana, señor 
Lastra ; el Inspector General del Puer-
to, señor Cayeraft; D. Alberto O'Fa-
r r í l l ; los oficiales de la vigilancia del 
puerto señores X i n y Corrales; don 
Fél ix de los Ríos ; don Rafael Alfon-
so y muchísimos más. 
K] general Gómez, al desembarcar, 
después de. saludar cariñosamente á 
cuantas personas habían ;aeudido á 
recibirlo, se dirigió en un automóvil á 
su residencia de la calzada de San 
Lázaro. 
• Sea bienvenido el futuro Jefe del 
Estado. 
Para su mayor luciiniento ronrurr i - i 
rán á elífe, además do los Centros re-
gionales que apor ta rán á Vi misma to-
dos los elementos de que disponen, las 
sociedades cubanas, que prometen con-
tr ibuir al mayor bealce de la fiesta. 
También 'rn la procesión eívii-a se 
hieirán los magnífioos estandartes de 
los ceutros regionales y carrozas con 
sus comparsas. Se concederán impor-
tantes premios para las carrozas me-
jor adornadas, y para las fachadas de 
edificios i&sjor iluminadas. 
Para organizar la p r o r o s i ó n cívica 
so nmnbró una comisión formada por 
los Presidenles de los Centros A s t u -
riano. Gallego y Andaluz. A s o c i a c i ó n 
de Dependientes y el señor Morales, 
Director de " E l Tr iunfo . " 
Prometió también su concurso al A l -
calde, el Presidente del Club Ameri-
cano, quien citará á la prensa de su 
país con el objeto indicado, esperando 
que los americanos residentes en Cuba 
apor ta rán su apoyo al festejo qne se' 
trata de organizar. 
A la procesión eívicé ooncurrirá 
con su matorial el Cuerpo de Bombe-
ros. 
E l Alcalde, al dar término á la reu-
nión verificada on su despacho, se ma-
nifestó satisfechísimo del concurso 
que hasta el presente se le presta pa-
ra organizar los festejos; felicitándo-
se de encontrar ^n los que se c o n g r í -
Apertura de Boticas 
Por disposición dol Oobierno Pro-
visional, comunicada al señor Consul-
tor Sanitario, durante 'el tiempo que 
larde en promulgarse el nuevo Ke-
glamenlo de Farmacia les será pormi-
t ida. la pertura. de boticas á los docto-
res en farmacia. 
Disposición trasladada 
La antedicha disposición' ha sido 
trasladada á los Subdelegados de far-
macia de los distritos do Jaruoo y Go-
lón, Vjuo han solicitado informes sobre 
este particular para poder contestar 
á varias personas que desean acoger-
se á los beneficios de] Decreto 1.024, 
y abrir boticas con farmacéuticos t i -
tulares. 
Estado demostrativo de Farmacia 
Solo falta el estado demostrativo 
de las farmacias que ejercen en el 
distrito judicial de Consolación del 
Xorto para saber de manera fija el 
número de boticas que hay en toda 
la Isla. 
Boticas reg-btradas 
Hasta el presente hay registradas 
567 boticas, incluyendo la de los hos-
pitales. Centros regionales y Clínicas. 
C s O B I B R I N O P R O V I I N G I A L . 
Toma de posesión 
Esta mañana volvió á posesionarse 
de su cargo el general Asbert, ha-
biéndole sustituido durante su ausen-
cia el Presidente del Consejo Provin-
cial don Pedro Bustillo. 
Por encontrarse ligeramente indis-
puesto, guardó todo el día de ayer 
cama el señor Asbert. 
S A N I D A D 
Licencia 
Se ha concedido un mes de licencia 
con sueldo al señor Manuel Castillo, 
ofiieial cuarto del Negociado de órde-
nes. 
m i G E A M S POE E L G i B L B 
S I partido de anoche fu* Pi T 
y final. ^ el ^rcero 
E l score de Oro fué el necesaria 
ra conquistar el triunfo- eno 
el de su competidor fué de 38 eS" 50; 
Ef número mayor de cara^i , 
wnsecntivas hechas por los 
con. 
lies. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
Kn Matanzas, la 
garon en el Ayuntamiento.el apoyo, la j Mofa do Rodríguez 
ayuda y las facilidades de todos para, 
el bien general, esto es: para la orga-
nización de un festejo tan brillante co-
mo la procesión cívica. 
Esta tarde se reunirán bajo la pre-
sidencia del señor Cárdenas los in-
dustriales de la Habana. 
Se ha citado para las 4 y media 
de la tarde. 
señora Matilde 
En Sancti Spíritus. la señora Ma-
riana Jiméuez viuda de Gramatges. 
En Camagüey. don Esteban Caba-
llero Agüero. -Me del Cuerpo de 
Bomberos. 
En Holguín. :a sefiora Angela Pu-
po, viuda de Luque. 
L O S B A N Q U E T E S 
Homenaje al Dr. Ensebio Hernández 
E l banquete en honor del ilustre 
general doctor Ensebio Hernández se 
verificará el lunes 14 del actual, á las 
8 de l'a noche, en el gran hotel Te-
légra fo . " 
A l acto asist irán los señores general 
José Miguel Gómez y doctor Alfredo 
Zayas Alfonso, electos Presidente y 
Vicepresidente de la República. 
Llamamos la atención de los seño-
res que no hayan satisfocho el impor-
1e dp su cuota de $8-48 oro español, se 
sirvan hacerlo en la carpeta del hotel, 
pues de lo contrario se considerarán 
excluidos la. víspera de la celebración 
del banquete. 
Eos que hubiesen pagado y no ten-
gan en su poder el t í tulo de iuserip-
eión, podrán recogerlo mediante la 
presentación del recibo. 
Por la Comisión, f\ 
OSCAR PUMA RIEGA. 
L O S F E S T E J O S 
C o n t i n ú a n en el Ayuntamiento las 
reuniones preliminares para la forma-
ron del programa de los próximos 
festejos invernales y presidenciales. 
Ea de ayer tarde, á lias 4 y media, 
srt vió sumamente concurrida, asistien-
do á olla previamente invitados por el 
señor Alca lde , los presidentes de las 
distintas Sociedades y que eran los 
señores Eópez Pérez, por el Centro 
Galiego; Roca, por el Círculo Anda-
íuz ; P. de Orúe, por el Centro Eusea-
ro : V. P. Vergara, por el Centro Ca-
pario.; por el ( n i t ro Catalán. Claudio 
Mimó; Asociaciónpde Jóvenes Cristia-
nos. O. Torre; por el American Club, 
Wright ; en representación del Liceo 
de Regla; C. Scot; Sociedad la Fra-
I c r n a l , J . I . Alvarez; en representa-
ción de la Asociación de Dependíen-
los. %ieterip Zor r i l l a ; Merchand. v i -
cepresidente del Banco Nacional; en 
representaeión del J a i Ala i . Manuel 
Otadny; por el Casino Chino, Raoúl 
Kay; por el Centro Asturiano. Ran-
ees fondo: -m representación del Ate-
neo. 31. S. Pichardo. 
Se t ra tó en esa junta de la organi-
zac ión de la procesión cívica que se 
cfcci.uara el 14 de Febrero. 
oro 18 k i l 
BRILLANTES A GRANEL 
L A CASA B O B B O L L A 
Compostela 52 á 58 
Ateneo y Círcnio de la Habana 
Programa de la fiesta-homenaje á 
Gertrudis Gómez de Avellaneda, que 
se celebrará esta noche con motivo ele 
descubrirso el busto do la insigne poe-
tisa, hecho por el escultor José V i -
lalta de Saavedra y donado al "A te -
neo" por el Director del mismo. 
1.—Apertura do! acto, por el doc-
tor Enrique José Varona. 
lí .—Acto do descubrir e] busto por 
la Sra. Aurelia Castillo de González. 
I I I . —Himno Nacional, por la Ban-
da Municijfhl.—Coro triunfal á la 
Avellaneda, por los alumnos del Ins-
tituto -Musical do los señores Orbón y 
Torroella. dirigido por el profesor se-
ñor Constante S. Chañé. 
I V . —''Nuevos Lauros." poesía de 
la señora Castillo de González, recita-
d.a por su autora. 
V. —Poesías á la Avellaneda, de 
Luisa Pérez de Zambrana, Patria Tió 
de Sándhez de Fuentes (Elsa) y Dul-
ce María Porrero de Lujáu. ¡Leídas 
por los señores " Aniceto Valdivia 
(Conde Kostia) y Dr. Fernando Sán-
chez de Fuentes. 
V I . — Importancia del homenaje, 
por el señor Alfonso Hernández Catá. 
VIÍ.—Poesías selectas de la Avella-
neda, leídas por los señores Valdivia 
y Sánchez de Fuentes. 
VIH.—'Himno "Loor á la Avella-
neda," del maestro José Mauri . por 
la Banda Municipal, dirigida por el 
maestro Guillermo Tomás. 
Segunda parte 
I . —"Les Deux Pigeons." fábul? de 
La Fontaine. recitada por la señora 
Tina di Lorenzo, 
I I . —"Canto a.l Amor'." do José 
Carducei. recitado por el señor Lui -
gi Carir/. 
in.—'Discurso sobre la Avellaneda, 
por el Dr. Antonio Sánchez de Bnsta-
mante. 
rV.-^Marcíhía solemne " R r f i i l l o v . " 
Meyerbeer, por la Banda Municipal. 
A las nueve. 
COMISION" DE FARMACIA 
Regencia 
El Ledo. C. M. Dumás ha comuni-
cado haberse heciho cargo de la far-
macia "Santa Rita", en la ciudad de 
Malanzas. 
Apertura de farmacia 
El Dr. Arturo Bosque. Subdelega-
O f i L A S O F I G I H S 
PAL»AG!0 
Eegreso de Crowder 
En el Gobierno Provisional se ha 
recibido im cable de Mr. Magoon, 
anunciando para el sáb'ado de esta se-
mana el regreso á Cuba del Supervi-
sor de la Secretaría de Justicia, coro-
nel Crowder. 
G O B & ^ N A G a O M 
Un muerto, un suicidio y dos heridos 
El Gobernador de Pinar del Río ha 
telegrafiado á la. Secretaría de Go-
bernación, dándole cuenta de que el 
operario de la sucursai do tabacos es-
tablecida ¡por ol Trust cu Guanajay. 
Abohurdo Rodriguéis, dió muerte por 
disparo de revólver á su compañero 
de trabajo Eduardo Guerra, hiriendo 
levemente de otro disparo á otro de 
su ofi icio, nombrado Alfonso López, 
y gravemente á Agapito César. 
Consumados los hechos que deja-
mos * relatados. Rodríguez volvió el 
arma contra sí. disparándose un tiro, 
del cu'gi falleció poco después en el 
hospital de la citada villa. 
Anticipo ds haberes 
De acuerdo con la práctica estableci-
da en los dos años fiscales anteriores, 
el Gobernador Provisional ha antici-
pado el pago de los sueldos de Diciem-
bre á los empleados del Estado el día 
23 del actual. 
Multas devueltas 
La Secretaría de Hacienda ha dis-
puesto que por la Administración de 
Rentas de Pinar del Río sea devuelto 
al Juez Municipal de Las Martinas el 
importe de las multas correcionales co-
bradas durante el mos de Octubre úl-
timo que debieron ingresarse en la To-
1 sorería del Municipio de Guano. 
i - E l ¿eñor Lsdcm 
En el guardacostas " H a t u e y " regre-
só esta mañana de Cayo Cristo, á don-
de fué acompañando al General José 
Miguel Gómez, el Jffe de la Sección 
de Aduanas soñor Ledón. 
S B G R B T A R 3 A D E 
C A T A D O Y J U S T I G I A 
y>] Feror Landa 
Anoche salió para. Camagüey. el Je-
fe interino del Departamento de Jus-
ticia s?ñor Landa. quien va á inspec-
cionar el Palacio de; Justicia, que se 
acaba de construir. Después irá á San-
ta Ciara y otras poblaciones. 
A S U N T O S V A R I O S 
Junta Central Electoral 
Esta junta celebrará sesión ordina-
ria á las tres p. m. de hoy en e;l local 
que ocupa en la calle de Aguiar nu-
mero 70. altos. 
José I . Colón 
Completamente restablecido de su pe-
nosa enfermedad, ha vuelto á sus ha-
bituales ocupaciones, nuestro amigo el 
licenciado José Ignacio Colón, 
Mucho nos alegramos. 
Academia de Ciencias 
A las ocho y media, de la noche de 
hoy, celebrará esta Academia sesión 
ordinaria, con ¡la siguiente orden d'd 
día : 
1 Tétanos agudo en una anciana, 
curada por la seroterapia, por el doc-
tor R. García Rijo. 
2 Otro caso de tétanos curado por 
el método intensivo, por el doctor 
R. García Mon. 
3 Algunas consideraciones acerca 
de la curabilidad del tétanos, por el 
doctor G. López. 
4 Fn caso interesante de sífilis 1a-
ríngea, por el doctor Hernando Se-
guí. 
5 Intoxicación helmintiásica to-
tal, por el doctor J. F. Arteaga. 
6 Estudio sobre el insecto llamado 
"Bicho de Candela" (Thyps stapliy-
üinus.) por el señor M. Sánchez R-oig. 
7 Teratología zoológica. —Un cer-
do con trompa de elefante,—por los 
doctores M. Gómez de la Maza y J. 
M. González Toledo. 
8 Doce especies nuevas de mosonl-
Servic io da l a P r e n s a Asociada 
DECDARA CI ON ES DE MAGOON 
Washington. Diciembre 10,— Mr . 
Magoon, gobernador provisional de 
Cuba,, ha declarado que la totalidad 
de las tropas americanas habrá salido 
de Cuba dentro de un plaxo de tres 
meses, á part i r del día de la inaugurar 
oión del nuevo gobierno. 
Ha reiterado también su opinión 
respecto á la capacidad de los cubanos 
para gobernarse por sí mismos. 
REGRESO D E L 
GOBERNADOR PROVISIOXAL 
Mr. Magoon saldrá para Cuba el 
día 14 dei corriente. 
CARNEGIE CITADO 
P A R A D E C L A R A R 
B l Comité de Medios y Arbitrios 
de la Cámara, citó anoche á Mr. An-
drew Carnegie, para que comparezca 
á dar su testimonio respecto á los 
Aranceles. 
DISOLUCIOS DE L A ESC LADRA 
E l Secretario de Marina, Mr. Nev/-
berry, ha anunciado que la escuadra 
no irá, como set había pensado, á New 
York, cuando regrese de su largo via-
je actual, sino que se disolverá, .d i r i -
giéndose á los distintos arsenales los 
buques que la componen, después que 
el Presidente Rocsevelt haya puesto 
f in oficialmente á su viaje, en la garata 
revista que se celebrará en Hampton 
Eoads el 22 de Febrero. i Juiestra 
Aquí se tiene entendido que la ma- lfábri:Ca de chocolates la estrella ha 
yona de loa marinos de la escuadra I sido necesario aumentar el personal á 
deben venir demasiado cansados, de | c.0üsec.uencia de los extraordinarios 
recepciones y fiestas para que se les | pedidos hechos en estos días de la 
someta á otras más, cuando lie- m;arca, tipo francés: 
gnen de nuevo á su país. 
L L E G A D A Y DESEMBARCO 
DE CASTRO 
Burdeos, Diciembre 10.— E l presi-
dente Castro ha llegado aquí hoy y 
desembarcó seguidamente, sin que 
ocurriese incidente alguno notable. 
Un delegado del Ministro de Estado 
subió á bordo del vapor que 
conducía ai presidente de Venezuela y 
después de celebrar ambos una. entre-
tendientes, fué de 5 Oro por 
ton. ^ 
E l promedio entre las car^u , 
hechas y las intentadas. f u ^ í e 
ciento en Oro y de 48 en Huest l ^ 
A l comenzar la sesión de a rn^ 
Hueston tomó la delantera, p ^ í 
llegar a las nueve carambolas fvL1 
sado por el cubano, que no ¿ewitt i 
ventaja en teda la noche. ia 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Diciembre 10 — ' 
tencia de azúcares crudos en neder 
hoy de los importadores de esta rv , 
za, 17.099 toneladas, contra 5 620 id 
en igual fecha del año pasado! * 
VENTA DE VALORES 
Nueva .York, Diciembre 10. - Ayer 
miércoles, se vendieron en la Bolsa f3a 
Valore? de esta plaza, 1.073,200 W s 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos!̂  
E l p o r v e n i r d e C u b a 
Apenas hace uua semana que pasó 
el período electoral y ya empieza él 
país á sentir el bienestar general que 
todos presagiamos. Desde hace uü 
mos los negocios adquieren mayor 
desenvolvimiento, renace la eonfiah-
za eutre los comerciantes é industria-
h-s y la garant ía que representa el 
Partido Liberal cu el poder empieza 
á fomentar lo que ha de ser base IP, 
tos de la Isla de Cuba, por el doctor ^ 3 . . desembarcaron juntos y el de 
Academia son 
J. IT. Pazos. 
Sesión de Gobierno. 
Las sesiones de la 
públ icas 
Sociedad de Ingenieros 
y Arquitectos de Cuba 
En Junta General celebrada el do-
mingo 6 del corriente, fueron electos 
para formar la Directiva de la Soci.?-
(]ad en el próximo año los señores si-
guientes : 
. Presidente: Aurelio Sandoval. 
Pr imn ' Vicepresidente: Ramón Gas-
tón. 
Segundo Vicepresidente: Benito 
Lagueruela. 
Secretario: Luís García Nattes. 
Vicesecretario: Manuel Guerra. 
Tesorero: Francisco Andreu. 
Vicetesorero: Eugenio Dediot. 
Vocales: Francisco García Alva-
rez. Alejandro Ruiz Cadalso. José M. 
Bahé. Andrés Castellá. Rodolfo Ma-
ruri . José R. 'Martínez. Antonio Co-
legado del Ministro acompañó en ca 
rruaje á Castro, dejándole con su fa-
milia y demás personas que vienen 




París, Diciembre 10.— E l gobierno 
está ocupándose en reconsiderar la 
actitud que ha de adoptar respecto ai 
presidente Castro y dará á conocer 
más adelante,, cuál es su determina-
ción definitiva. 
EL RREMIO DE L A PAZ 
Christianía, Noruega, Diciembre 10. 
— E l jurado encargado de adjudicar 
les premios Nobel, ha acordado con-
ceder el de la paz al sueco K. P. Ar -
noldson y al dinamarqués M. F. Ba-
jer, ambos exmiembros de los parla-
mentos de sus respectivos países. 
LOS PRESUPUESTOS 
AUSTRIACOS 
lete; Miguel Pascual. Ignacio Veg.i, Viena, Diciembre 10.— El gobier-
Cmtino F. Cowan, Domingo Al va- no ha presentado hoy al Parlamento 
rez Borges y Walfrido de Puentes. el presupuesto para 1909, en el que 
Deseamos á la nueva Directiva el pide $60.000,000 para armamentos; el 
mayor éx i t o en sus gestiones. ¡presupuesto general de gastos excede 
E l dique i 611 ?3.200,000 al del año pasado. 
Ayer subieron al Dique el vapor TRIUNFO DE ORO 
•'Carnovoon" y el guardacostas! San Luís, Diciembre 10.— Alfredo 
"Candi ta ." de 514 y 208 toneladas Oro, e5 famoso billarista cuba.no, ha 
•respectivamente, para reparaciones, 1 ganado el Campeonato del Mundo en 
limpieza y pintura. i las carambolas de tres banda 
. COMITE L I B E R A L HISTORICO 
Barrio de Santa Teresa 
De orden del señor Presidente de 
este Comité, tengo el honor de citar 
á todos los afiliados ¡para la Junta Ge-
neral que se celebrará el dia 11 del co. 
rriente mes, en la casa Picota númerí) 
10, para tratar de asuntos importan-
tes. 
Habana Diciembre 9 de 1908.' 
El Presidení.,'. José S. Vil alba. —El 
Secretario, J. omás Duqucsue. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité de Santa Clara 
Por disposición del señor Presiden-
te se cita á todos los libernles de este 
barrio para la junta que tendrá f̂eo-
te á las 8 de la noche del día 11 de! 
corriente, en la casa calle de la Haba-
na número 172, con objeto de tratar 
do asuntos de suma importancia. 
Habana, Diciembre 9 de 1908. 
Francisco de la Luz Dnarte, 
Secretario. 
T B I O Ü O D E E J E R G I C I O S E S P I R I T U A L E S 
V a r a Señoras, en el Convento de Rellsloí»* 
de MnrívL «eparadora . dirigido por el hf-
verendo P Rafael Salazar de la Compa-
ñía de .TesOf:. en los días 17. 1* ? ™ (l* 
los corrientes, de S y media á U a» 
la mañana 
E l Iltrmo. y Rvdmo Señor Obispo de 1» 
Habana concede 50 días de indulgencia por 
la apetencia á cada uno de los actos « i 
Triduo. 
E l Domingo 20 k las T y media ten4¡* 
lujjar la misa de Comunión, ^f™05* j ' 
pués de ella, la Bendición Apontfilica cor ir 
diligencia plenaria á las Señoras 
biesen asistido al Triduo y recibido la 
ta Comunión. 
Calzada del Cerro 551. 
do de farmacia del distrito judicial 1^086 de ganado ' 
del Norte, ha remitido el acta de 
apertura dé la farmacia situada en Pó* dicha Secretaría se han concedi-
1.a. calle de Neptuno 145. en esta ciu- do la-v marcas de ganado solicitadas-por 
dad. propiedad del doctor Belisario ¡ b'S señores José R. Menónde/. Leonar-
F. Rodríguez y Baldomíu. ! do de la Tejera. José Martínez, Jesús 
t7i„n.~ ¿~ ¡ Rodríguez. José Méndez. Jacinto San-Visita de inspección i , ? T • n u n -vr i m. r < tainanna, Luis Carbonell, Manuel -ba-
El Ledo. Justo L . Mart ínez, Sub- | jardo, Miguel González. Manuel Delga-
delegado de farmacia del disVrito j u - do. Bernardo Garzagorrv. Rafaela A v i -
i 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÍÍOP. 
dicial de ^Guanabacoa, ha participado la, Francisco Rey, Francisco Díaz, Re-
liaber verificado una visita de inspec- migio de la Cruz, Concepción Vi l la , 
ción en la antigua farmacia del Ledo; 
Villiers, hoy propiedad del Ledo. Fe-
derico Loinaz y García. 
Bajas de regencia 
El Dr. Enriqpe Gotero, Subdelega-
do de farmacia del di'strito de Cien-
fuegos, ha comunicado que se ha da-
do de baja en aquella Subdelegación 
el Ledo. Santiago Fraga, regente de 
la farmacia del señor Otero, en el po-
blado de Taguararaas, de aquel tér-
mino municipal. 
Farmacia sin regente 
Üin farraacéutie-o establecido on 
Nueva Paz informa que en aquella 
eiuflad existe una botica que no tie-
ne farmaeéutiro al frente de idla. de 
la cual ha dado conocimiento distin-
tas veces sin éxito. " • . 
Juan Rodríguez. Pedro Sánchez, José 
Valle. Antonio Cabeza; y se han nega-
do las pedidas por los señores Eugenio 
Pedroza. Emilio Carrasco. Enrique Ma 
turel, Bernardino Miranda. Gregorio 
Iglesias, Herederos del • señor Ramón 
Cruz, Juan Batista, Filiberto Ríos y 
Ramón Cauto. 
SINSTRUGGIOiN P U B b I G A 
Las vacaciones 
La Secretaría de Instrucción Públi-
ca de acuerdo con el Superintenden-
te de escuelas de la Habana, ha resuel-
to que las escuelas se cierren ?2 día 18 
en vez del 24 coinó primeramente se 
había acordado. 
U Jb 
Vocal M Consejo Direccióii iel Banco AiriGoia de Paerto Princiíis 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, el Presi-
dente y Vocales del rneucioiiado Consejo de Dirección que suscriben, 
ruegan a sus amigos se sirvan acompañar el cadá ver desde la casa mortüorw 
calle Pâ 3eo esquina á 17, en el Vedado, hasta el Cementerio General. 
Habana, Diciembre 10 de 1908. 
Glaudio G. Mendoza- INarciso G e l a t s . — l ^ 3 1 1 " 6 ' 
Otaduy.—Gosme Blanco Sierrera.—beopoldo Gar' 
vajal .—Jor^e de A j u r i a . 
J al 
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JORTES C O R R E C C I O N A L E S 
"Somos chiquiticos, ^ 
mañana creceremos... 
. r.fiero á los pequeños de cuer-
: ê ¿los diminutos de alma. 
¡P»110 ••hombre cliiquitm, embus-
I)Ílv'bailarín y yo no estoy con-
Itf0 • pgte dicho. 
íonDeCO - ¡o que me atrevo á .afir-
' el hombre pequeño habla 
que el hombre grande, o más que 
Sámente mas. ¡ \ aya. 
" oti-a noche estaba yo con dos 
míos viendo pasar la gente, 
ellos me hizo esta o-bserva-
m0 de 
euDKepara, oh mi querido Alffuac^ 
T Grupos qne cruzan por delante 
I r °tv0S y podrás ver que siempre 
•de UOil voz cantante el más pequeño. Beva l a j ^ 
( ÍL^ivamente, tuve ocasión de 
' .robar el aserto de mi amigo. Po-
Fins chiquitos que pasaron por de-
^ de mí iban hablando hasta por 
L codos. 
r-Lo que ustedes oyen! ^ _ 
V • mo yo tengo la mama de in-
• ...y las causas de todos los vicios 
| j 'rias virtudes todas, saqué en con-
Ueacia que la costumbre de hablar, 
ls que los otros, en los pequeños 
hedece á que desean no pasar desa-
ibidos y^que todo el mundo ex-
kme 4 verlos Perorar exagerada-
"í 'Tan chiquito y sabe más que 
gandes. ¡ Qué-monada!" 
'tfstedes, de seguro, se preguntarán 
leer estos párrafos:—Bueno, ¿y á 
'esotros qué nos importa? ¿A qué 
iene esta lata? 
Y ustedes tienen razón. Esta lata 
me ha ocurrido á propósito de un 
v̂ o de Corte que presencié ayer por 
ia'maaana; un caso en el que figura-
la como protagonista un pequeño. 
Voy á contárselo á ustedes. 
* 
Ramiro Alonso es un joven dimi-
nnto, microscópico, insignificante. De 
fi diría Víctor Hugo: ''es un pretex-
to para que exista un alma." De él di-
go yo, parodiando al niño sublime: 
''es'un pretexto para que exista un 
wo." , • 
Ramiro, como todos los de su talla., 
es iracundo, tiene la monomanía de 
[las fftjazones. "Yo no creo en gua-
pos.'" es su frase, su eterna frase; y 
unos amigos suyos han llegado á 
creerlo. 
Conste, que dije algunos amigos y 
que algunos no son todos. 
Enrique Santos no cree en chiqui-
tos ni eu bravatas de chiquitos. 
Enrique Santos es músico y lo mis-
rao golpea los timbales que le abolla 
un farol al gallo más cabiente. 
T con Enrique Santos se metió Ra-
miro. 
Parece ser que el músico tenía una 
novia soberbia y parece ser que Ra-
miro envidiaba al virtuoso. Lo cierto 
es que anteanoche se celebró uú bai-
le en una casa de familia, á cuyo bai-
le asistieron el músico en su calidad 
de músico, y el pequeño en su condi-
ción de bailarín; y entre las damas 
que tomaron parte en la fiesta figu-
raba la novia de Enrique. 
Y sucedió. . . 
Pero más vale que se lo oigamos 
contar á los propios interesados, en 
presencia del Juez. 
Dijo Enrique: 
—Señor: este insecto con pantalo-
nes se permitió el lujo de enamorar-
me la gallina-. 
—¿Delante de usted? 
—Sí, señor; delante de mí, y lo que 
es peor, tomándome la melena. 
—¿Con insultos? 
—¿Le parece á usted pequeña to-
madura de pelo eso de estar yo dale 
que le das á los timbales para que es-
te microbio se divirtiera con la mu-
jer mía? 
—¿Perdería usted el compás? 
—Lo que perdí fué la paciencia. 
—¿Y se entraron á golpes? 
—No, señor; lo que hice fué tirar-
le una de las baquetas con que to-
caba. 
—Llánuele usted equis. 
—'Gusarapo es lo que le llamaría 
yo. 
Mientras este diálogo tenía lugar, 
el pequeño no hacía más que morder-
se las uñas, nervioso porque no le lle-
gaba la hora de despacharse á su 
gusto. 
Por eso cuando el Juez le dijo:— 
¡Hable usted! 
El hombre se destapó. 
—Oigame: este mulato parejero me 
tiene rabia porque la chiquita me ha-
ce caso, ¿sabe?, 
—Bueno, bueno, á la cuestión. 
—'No; es que yo quiero contarle á 
usted toda la historia. 
—'No me interesa. 
—'Porque ha de saber usted que yo 
no creo en gigantes filarmónicos. 
—¡ Basta ! ¿Usted se fajó con el mú-
sico? 
—Lo que hice fué dar un puntapié 
k la caja. 
—; Hombre! 
—Y metí el remo. 
—¿Que metió el remo? 
—Sí. ponqué descargué mis iras en 
las partes blandas y rompí el parche 
izquierdo. 
—Diez duros de multa para cada 
uno. 
—¿Para cada uno de los parches? 
—iNo; para cada uno de ustedes. 
Total que Ramiro Alonso se quedó 
como el de su mismo apellido: Sin 
plumas y cacareando. 
U N ALGUACIL. 
de Berlín. Pero si la Copa Gorátm-Ben-
net fuese adjudioada al coronel 
•Sckack, Piloto del globo suizo Belvetia, 
que cayó en el mar, entonoee roclamará 
para el el puesto que le corresponde, 
por encontrarse su globo en las mismas 
eondiciooes ei g&ta no ha-
biendo motivos par^ descalificar á uno 
y á otro no; pues si los hubiera, concu-
rrirían en favor del señor 'Montojo. 
^ Durante la tarde de hoy se celebra-
rán las séptimas carreras de la tempo-
rada en el Hipódromo de la Cuban 
Hacing Association y como en días an-
teriores amenizará el es.pectác.ulo hípi-
co una nutrida banda de músicos. 
Comienza a fiesta á las dos y media. 
Recomendamos una vez mas el tran-
vía eléetrieo para trasladarse á los te-
rrenos de Almendares por ser el más 
cómodo, el más limpio y el más rápido 
Gracias á las acertadas, medidas to-
madas por el Superintendente de la 
Compañía, señor Fuentes, á la salida 
del hipódromo cuantos concurran en-
contrarán un buen servicio de tranvías 
que les trasladarán á la Habana sin 
grandes demoras. 
M A N U E L L . DE LíNAEES. 
ca-lo hizo cuando terminaiba la última 
rrera del "field day." 
¡Hay que madrugar, compañeros! 
El "Key West" 
Hoy debe de haber llegado el club 
"Key "West," que tiene concertada 
una serie de juegos con el "Fe," " A l . 
mendares" y "Habana." 
Deseárnosles buen éxito en su ex-
cursirm, y grata permaaiencia en esta 
ciudad. 
RAMÓN S. DE MENDOZA. 
7 1 P 0 E T I 7 A 
Una carrera de Estafetas: Madrid-Zaragoza.—-"Matches" de Boxeo en 
Bilbao.—Liquidación de un Concurso.—La protesta de un aeronauta, 
a propósito de la "Copa Gordon Benntt."-^Séptimas carreras de la 
Temporada en Almendares. 
B A S E - B A L L 
LA TEMPORADA AMERICANA 
El juego de'ayer 
Ayer terminó la serie de juego?» 
entre los clubs "Haibana" y "Almen-
dares" de esta ciudad, y el "Cinci-
unati" de Ja Liga ¡Naeional de Base 
¡Ball de los Estados Unidos. 
La temporada ha sido animada, y 
en ella se han celebrado juegos de 
verdaderos profesionales, entre los 
clubs "Almndares" y "Oincinnati." 
demostrando el primero, aunque com-
puesto de indígenas, como los califi-
có él cronista del "Havana Post," 
que puede competir con el ' ' Chicago'' 
y el "Nueva York," compuestas de 
grandes maestros. 
El "Oincinnati" de los siete juegos 
celebrados con el "Almendares." 
perdió cínco, ganó uno y empató otro, 
con lo cual quedó demostrado la su-
perioridad del "Almendares." 
El "match" de despedida, que en 
sus .comienzos parecía una derrota 
para el "Almendares," por la mane-
ra profesional con que se defendía el 
" Cincinnati," al final resultó una 
ruidosa victoria para los indígenas, 
que llevaron á su "score" seis carre-
ras contra dos sus contrarios. 
De las seis carreras del "Almenda-
res." cuatro fueron limpias. El 
"Cincinnati" no cometió ningún error 
por lo que so ve que la "estaca" ai-
mendarista fué efectiva. 
El resultado del juego fué el si-
guiente : 
C I N C I X N A T I 
V. C H, 8. A. E, 
Lobert. 3b. 
Hoblitzell. 2b. 
Mac Liean. I b . 
Mitchellj If. . 
Hullwist. ss. 
Pearse, c. . , 
Spade, cf. . , 
Dubuc, r f . . . 
Campbell, p. . 
Totales. . . . 37 
A L M E N D A R E S 
9 24 10 0 
v, r. H, i A, i 
La carrera de estafetas, organizada 
^ Federación Ciclista de España , 
-uadnd á Zaragoza, se celebró el día 
ffle -Noviembre pasado. 
írnedo/1"68 ^ la SalÍÓ el priin€r 
Hoh con5Ís^ eri primoro-
r ra de arte, de Xoriega, muy serio 
^ « muy buen gusto. \ 
\ [ rltsfa d-r. España, tiene el honor 
ranwm r̂ á Zaragoza el saludo de 
'Enantes del presente 'Mensaje v 
^U^asta felicitación rpor el éxito 
alcanzado el Centenario de los 
> > Exposición Hispano-Eran-
^'J tirman: 
• •^e de Po.ñalver, alcalde de Ma-
cíi dftl i d i l i o , goberna-
grtde Madrid.-D. Eduardo Da-
P^dente del Congreso—Marqués 
-njav na' ^ Romanones, 
41 do T don J. Garay Ro-
^ i W ^rorote, don J. Francos 
ÍMirpif' e^11*8 de Cortina, don 
i alnvert- Ó ™ F. Gutiérrez 
á rn Lucas del Campo. Upu-j . cortes. 
L0 aÍ"lo-s barranco, concejal, v al 
k \ i f , ¡ ri!aVlon Lllis ^ r i a . p W 
s A e r a c i ó n , y don R. Ruiz 
j ; ^ 'Tetario. 
P ' ^ ; ! ^ ? <3e ]os P««tos. en lo 
j a a los ciclistas madrileños. 
'stnente 
Pí08 1 al 5. •Tnlio Rodrícupz: 
^ " ^ • ^ al 20. Lázaro Villa-
0" .íoa; " ^ T ? ^ ^ Campesino; 
ú T ^ T ^ y José Cabre-
• 4̂  3l í\rtllro Hoate y Rafael 
^lona-'-p ^~0?S0 Pérez y Mi-
^ p ' ; ^ ? 1 ^ .RamónGon/ i -
V ^ a n d e z Cabala; 74 al 90, 
R \n+ *erna^o Ormaechea; 
^ U ^ e z ; 103 al 110, 
^ 317-Miguel Pradi-
•« .Gregorio Cuesta. En 
c^ron cargo de la es-hi 
3ara 
distas de la provincia de 
lle\-aron hasta 
^ Carg0 dC C]]a 
¿ Z * .aImos días Por 
^ t ^ f d < > s b^adores 
don^l08 P^.<Mnguidos 




Primero se exhibió el atleta guipuz-
eoano Elgokondo, que luchó reciente-
mente en Tolosa y San Sebastián con 
Raku. Levrantó en una mano 92 kilos. 
Después luchó el boxeador inglés 
Peter Briwn con R. Jovng, también in-
glés. 
La lucha, verdaderamente terrible, 
fué de seis tiempos, de dos minutos. 
Venció Peter. 
Después lucharon el i/airkee Escolar 
(negro) con el francés Kid Adolphe. 
Venció el primero. 
El público, erdvisiasma-d%sirrw, aplau-
dió con delirio á los luchadores. A és-
tos les brotaba la sangre, de la cara, á 
boi^otones. Se lavaban rápidamente 
con agua y vinagre y continuaba la lu-
cha. 
A Marsans. r f . y if. 
R Valrlés. I f . . 4 
H . Hidalgo, cf. . . 
G Gonzáez, c. . . 
R. García. I b . . . . 
A . Almeyda, 3b. . 
J . Violá. of. y rf . , 
A. Cabrera, ss . . . 
A. Cabaflas. 2b. . . 

















De la liquidación del Concurso de 
globos que bajo la protección del Ayun-
tamiento se celebró en Barcelona, en 
Abril último, resulta que los ingresos 
ascendieron á pesetas 20.636, y á 
17.638 los gastos, quedando á favor del 
Municipio un remanente de 2.588 pese-
tas, beneficio que será mayor si la Di-
rección de Aduanas acuerda la devolu-
ción de los derechos que satisfacieron 
algunos globos extranjeros. 
El distinguido aeronauta don Juan 
Montojo. ha hecho una aclaración en 
los periódicas de Madrid, con motivo 
de lo que afirma la prensa extranjera 
á propósito del concurso de la Copa 
G-ordon BeimMf, celebrado en Berlín el 
11 de Octubre pasado. 
Dicen estos periódicos que los con-
cursantes recibieron hojas impresas, 
advirtiéndoles que estaba prohibido el 
descenso en el mar, y que todo globo 
recogido en estas condiciones sería con-
siderado fuera -de concurso. 
Agregan que los oficiales alemanes 
qne dieron la salida, hicieron de pala-
bra las mismas advertencias. 
El señor Montojo hace constar que 
ni él ni su compañero, el señor Rome-
ro de Tejada, recibieron tales hojas ni 
tales advertencias. En el libro de á bor-
do sólo aparecía la prohibición de ha-
cer escalas. 
Antes de sajir de Berlín, el señor 
Montojo 'hizo constar su protesta en un 
periódico. 
Agrega el señor Montojo que ni él 
ni el Aero-Clnh de Madrid, seguramen-
te, discutirán las decisiones del Jurado 
Totales. . . . 33 6 12 27 10 5 
ANOTACION POR tNTSAOAIS 
Cincinnati: . . . 1 0 0 1 0 0 0 0 0 — 2 
Almendares; . . 0 0 0 0 2 3 1 0 x — 6 
R E S U M Í ^ 
Earned runs: Almendares 4, Cincinnati 1. 
Two base hits: Mitchell. 
Stolen bas«s: Cabañas . Muñoz, Hidalgro. 
Almeyda y Lobert 
Racrifice hits: Marsans, Campbell y Spade 
Double piay: Violá. y G. González. 
Stmok out: por Campbell 3. por Muñoz 2. 
Bases por bolas: por Campbell 3, por Mu-
ñoz 0-
Quedados en bases: del Almendares 7, del 
Cincinnati 11. 
Tiempo: 2 horas. 
TTmplres: García y Benavides 
Score: Conejo 
F R 0 N T 0 N J A I - A 1 A I 
Partidos y quinielas que se juga-
garán hoy jueves 10, á las ocho 
de ia noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier eü¿¿¿ ¿s sus-
pendióse. 
Mañana 
En los terrenos de Cárlos I I I , se 
efectuará nn desafío extraordinario 
entre los clubs "Almendares" y el 
"Brooklyn Royal G-iants," con obje-
to de decidir la supremacía de la se-
rie celebrada entre los mismos últi-
mamente, y en la cual habían queda-
do empatados. 
Reina gran animactión para este de-
safío, en que probablemente los boys 
indígenas demostrarán una vez más, 
que saben jugar tanta pelota america-
na, como los mismos americanos. 
Field day 
Como habíamos anunciado ayer, 
antes de empezar el juego de "base 
bai r ' en Cárlos I I I , se celebró el 
' 'field day" concertado entre jugídr.-
res del "Almendares"y del "Cincin-
nati". 
El resultado fué el siguiente: 
Tiro á Segunda: un blanco de tres 
por Regino G-arcía y Me Lean: nin-
guno Gervasio G-onzales y Pearse. 
Ti-ro á larga distancia : 1 Juan Yio-
lá ; 2 Rogelio Valdés; 3 Mitchell. 
Carrera de las bases: Lobert en 14 
segundos y 3|5; Marsans, en 15 segun-
dos y 1[5 (lo que constituye una reve-
lación.) 
Fongueo: 1 Mitchell; 2 Juan Vio-
14; 3̂  Spade. 
Los "maestros" de la "Crónica de 
base ball" que figuraban en el Jura-
do, no se presentaron en el terreno á 
ocupar .sus puestos, lo cual fué muy 
comentado por sus numerosos parti-
darios y admiradores. 
Y decimos que no acudieron, por-
que "Frangipane" el más "puntuar' 
AVISO 
El sábado 12 habrá función ex-
traordinaria. 
A los señores abonados se les re-
servaran sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Habana 10 de Diciembre de 1098. 
El Administrador 
AVISO 
Con esta fecha queda abierto el 
cuarto abono de la presente tempe-
rada. « 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de ia tarde del sábado 12. 
Habana, Diciembre 10 de 1908. 
El Administrador. 
C R O N I C A j ) E " P O L I C I A 
, LESIONADO GRAVE 
Esta madrugada, en los momentos 
que el blanco Manuel Pérez González, 
vecino de la calzada de Ayesterán 
frente á la bodega "Casa Blanca," se 
dirigía á su domicilio con el coche de 
plaza de que es conductor, se espan-
tó el caballo de dicho vehículo, con 
los ladridos de un perro que le salió 
al encuentro, por lo que doblando el 
bruto tomó la dirección de la Haba-
na, y al pasar por frente al Club " A l 
niendares," fué arrojado del pescan 
te del coche. 
El caballo continuó la carrera con 
e] vehículo hasta la calzada de Carlos 
ITT esquina á Oquendo, donde fué de-
tenido por varios individuos. 
Pérez González en la caída sufnó 
varias lesiones, por lo que el vigilan 
te 58. lo llevó al centro de socorros, 
donde el doctor Armas le prestó los 
primeros auxilios de la ciencia mé-
dica. 
tícgún el certificado. Pérez Gonzá-
lez sufrió la fractura del muslo iz-
quierdo, escoriaciones en una pierna, 
y fractura de la tibia y -peroné .dere 
cho, de pronóstico graves. 
ROBO FRUSTRADO 
En la primera estación de policía 
se presentó ayer don Santos Tama-
yo. vecino de'Monserrate 95. inanifes 
t an do que á las cuatro de la madruga-
da de dicho día. un individuo blanco 
desconocido saltando una reja que t i 
ne la azotea de la casa, penetró en el 
interior de la misma y con un hacha 
de cocina violentó la puerta de su ha 
bitación. y entrando on la misma fué 
sorprendido al estar arrodillado al la-
do de su cama. 
Dicho individuo al verse sorpren 
di do emprendió la fuga por la misma 
azotea desapareciendo por una de las 
casas de la calle de Lamparilla. 
E l prófugo dejó en la huida un lla-
vín y un sombrero, todo lo que acupó 
la policía. 
EN " L A SEGUNDA IBERIA" 
Por el vigilante 484. fué detenido en 
la calle del Aguila esquina á Corrales, 
el mestizo Juan Valdés Díaz, que iba 
huyendo de 1.a persecución que le ha 
cían varios individuos y por acusarlo 
don Antonio Incláu Busto, dueño del 
establecimiento de ropas " L a Segun-
da Iberia." de haber tratado de hur 
tar dos piezas de género, del expre 
sado establecimento y las que apre-
cia en 10 pesos. 
El detenido fué remitdo al vivac á 
la disposición del juzgado correccio-
nal del segundo distrito. 
SUICmiO FRUSTRADO 
La reclusa del hospital "San 
brosio" mestiza María Teresa Pedro 
so García, trató ayer de suicidarse, 
ahorcándose con una sábana, á cuyo 
efecto amarró una d^ las puntas á la 
cabecera de la cania y con la otra hizo 
un lazo corredizo que se aplicó al cue 
lio. no logrando sus propósitos por la 
pronta intervención de otras compa 
ñeras. 
Se iginoran los motivos que la im 
pulsaran á tomar dicha resolución, 
pues se negó á contestar á cuantas 
preguntas se le hicieron. 
FRACTURA DE UNA COSTILLA 
Ramón Garrido Vázquez, vecino de 
Aguiar 73, fué asistido ayer por el 
doctor Portuondo, de la fractura cb' 
la octava costilla del lado derveho, de 
pronóstico .grave, cuya lesión sufrió 
^asnabiTMitp al resbalar y caer sobre 
el marco de una puerta. 
El lesionado pasó al hospital núme 
ro 1. por carecer de recursos para su 
asistencia médica. 
EN LA "MANZANA DE GOMEZ" 
Un vigilante especial detuvo ayer 
en la Manzana de Gómez, al blanco 
José López Fernández, al sorprender-
lo en los momentos que sustraía cua-
tro camisetas de crepé, del estableci-
miento "La Especial, situado en dicífa 
Manzana. 
El ladrón quedó á la disposición 
del juzgado correccional del distrito. 
ACUSACION DE HURTO 
La negra María Díaz Fernández, 
meretriz, vecina de Desamparados 34 
fué detenida á petición del blanco Fe-
lipe García Díaz, dependiente, residen-
te en Gallan o 104, que la acusa de ha-
berle hurtado cuatro pesos 24 centa-
vos oro, al estar de visita en su casa. 
La acusada fué remitida al vivac. 
MALVERSACION DE CAUDALES 
A virtud de testimonio deducido 
de la testamentaría de don José Ma-
ría Sotolongo, en el Juzgado de Ins-
trucción del Este, se ha iniciado cau-
sa por malversación de caudales, con-
tra don Francisco Calderín, Adminis-
trador judicial de la finca "Los Cu-
culíes." * 
La cantidad malversada se calcula 
en más de mil pesos. 
POR PERJURIO 
El juez de Instrucción del Este ha 
iniciado causa á virtud del expedien-
te de ingreso formulado en la Jefa-
tura de la Policía Municipal, por so-
licitud hecha para ingresar en el Cuer-
po, por Eleuterio Pcdroso y Pedroso. 
en el que aparece haber cometido el 
detito dC perjurio, al manifestar que 
solo había sido condenado por tribu-
nales, en dos acusaciones, cuando por 
los informes adquiridos por la Jefa-
tura, aparece ser cuatro veces las que 
ha sufrido condena. 
UNA NIÑA LESIONADA 
En el Centro de Socorros del ter-
cer distrito, fué asistida ayer la me-
nor Alejandrina Marti, vecina de la 
calzada de Jesús del Monte número 
296, de varias contusiones en diferen-
tes partes del cuerpo, que recibió ca-
sualmente al caerse desde un balcón 
de cuatro metros de altura. 
El estado de la paciente fué califi-
cado de grave. 
TENTATIVA DE FUGA 
Ayer intentó fugarse de la Cárcel 
de esta ciudad, el recluso Andrés S. 
Ríos, que estaba cumpliendo condena 
por robo. 
Ríos subió á la azotea de la Cárcel, 
rompiendo antes un balaustre de la 
escalera de uno de los departamentos 
del interior, llevando consigo una 
•cuerda, con la cual trató de bajar á 
la calle, pero sorprendido en esta fae-
na, fué detenido y encarcelado nue-
vamente. 
El señor Juez de Instrucción del 
Este conoció de este hecho. 
ROBO 
Ccferino de la Mora, denunció ayer 
á la policía, que de su domicilio, ca-
lle del Vapor número 30, le robaron 
ayer ocho centenes, siete pesos plata, 
tres anillos de oro y un sinsonte con 
su jaula. 
Mora ignora quién ó quiénes sean 
los autores de este hecho. 
DETENIDO POR ROBO 
La policía municipal detuvo ayer 
al moreno José Torres Morales, acu-
sado de haberle hurtado el día prime-
ro del mes pasado, 80 pesos america-
nos, al señor Francisco Gutiérrez Fer-
nández, abogado fiscal de la Audien-
cia y vecino de Línea 17, Vedado. 
El detenido ingresó en el vivac. 
UNA BICICLETA 
Al mensajero Antonio Marrero, le 
hurtaron del portal de la casia que ocu-
pa la Dirección y Administración del 
DIARIO DE LA MARINA, una bici-
cleta que allí dejó, mientras pasó al 
interior del edificio á llevar un tele-
grama. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
ENTRE DEPENDIENTES 
El blanco Antonio Castro Dupina, 
dependiente del café "Europa," pi-
dió auxilio á la policía para detener 
á su compañero José Sánchez, á quien 
acusa de haberle hurtado de su baúl 
un reloj que valúa en 70 pesos. 
Sánchez, después de declarar en el 
juzgado ingresó en el vivac. 
QUE BUSQUEN A "CHAYOTE" 
De la casa en construcción calle 
de Príncipe Asturias esquina á San 
Cristóbal, en el Cerro, le robaron á 
don Genaro Valdés y Antonio Mora-
les Armas, varias herramientas de 
carpintería y albañilería, valuadas en 
unos 60 pesos. 
Se sospecha que el autor del robo 
lo sea un individuo conocido por 
"Chavóte." 
Movimiento m a r í t i m o 
EL "SEVERN" 
•Según nos participan los Agentes 
Generales en esta Isla de la Mala Real 
Inglesa, señores Dussap & Co. Suce-
sores Dussaq & Gohier. este vapor sa-
lió de Santa Cruz de Tenerife el día 
7 de Diciembre con 278 pasajeros pa-
ra la Habana y 91 de tránsito. 
Llegará á este puerto el 20 de. es-
te mes y seguirá viaje para Veracruz, 
Tampico y Puerto Méjico el día 22 á 
la.s diez de la mañana. 
Admite carga y pasajeros.' 
EL " M I A M I " 
Procedente de Knights Key y Key 
West entró en puprto hoy el vapor 
americano "Miami," con carga y 38 
pasajeras. 
EL "CONDE WIFREDO" 
Con carga y 271 pasajeras, fondeó en 
bahía esta mañana el vapor español 
"Conde Wifredo," procedente de Bar-
celona y escalas. 
EL "HILARNES" 
Este vapor inglés entró en puerto 
hoy procedente de Buenos Aires y es-
calas, trayendo carga general. 
Mercado monetario 
— 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Dbre. 9 de 1903 
JL I M I I tfft la mañana. 
Plata espafiola...... 




tra oro español 
Oro amoricano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades. . 
El peso americano 
£2n plata Española. 
94% á 94% V. 
96 á 9S 
5X a 6 V. 
108% á 109% P. 
U á 15 P. 
á 6.56 en plata 
á 5.57 en plata 
á 4.45 en plata 
á 4.46 en plata 
1.14 4 1.15 V. 
Puerto de l a H a b a n a 
«UQUES DJE a'KAV^Bl^ 
KSTXADJLS 
Día 
Dfe Knights Key y escalas en 12 horas va-
por americano Miami capi tán Sliarpley 
toneladas 1741 con carga y 38 pasaje-
ros á. G . Lawton Childs y comp. 
De Buenos Aires y escalas en 28 días vapor 
ingles Hilarues capitán Maishall toncia-
das 314(5 con carga á Quesada y comp 
De Barcelona y escalas en 2 y medio díaí; 
vapor español Conde Wifredo capi tán 
Bilbao con'carga y 271 pasajeros á Mar-
cos hnos y comp. 
SABIDAS 
Día 9: 
Para Galveston vía Matanzas vapor noruego 
Galveston 
Para Boston vapor i n g l é s Satsuma. 
Día 10: 
.Para Cayo Hueso y Knigts Key vapor ame-
ricano Miami. 
Para Mobila goleta inglesa W.. H . Baxter. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 10: 
Para St. Nazaire y escalas, vapor frapcés 
L a Navarre por K. Gaye-
Para Veracruz vapor espafíol Montevideo 
por M Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 9: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por García y López 
1 barril y 
35513 tabaco 
12 cajas dulces y 
43 bultos provisiones y frutas. 
Para Galveston vía Matanzas vapor noruego 
Galveston por Lyeks y hno. 
6300 tabacos. 
Para Boston vapor i n g l é s Satsuma por A 
J . Martínez. 
E n lastr e 
Para Mobila goleta Inglesa W . H . Baxtei 
por S. Prats. 
E n lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
De Knights K e y y Key "West en el vapor 
americano Miami. 
Sres J . N. Porter — L . A . Johnson — 
A . J . Ginter — W . Orr — M . Milian v fa-
M . Tres — Mrs. 
Lloyd — G . A . 
Balley y familia 
ElUott — M. F . 
W . F . Nice — 
milia — P . Miller — F . 
Root — E . Rot — E . L . 
Jones y familia — H . O. 
— J . Beatrlce — J . S. 
Leibotd — Chas Chagre 
F W. Eartman — Alfred Rorges — E . 
El l inger — J . G . Alfonso — H . E . Riley 
Juan González — Uoman Bas — Gertrudis 
Encinosa — José Suárez — Pablo Vi la . 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
Sección de Beneficencia 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección sancionada 
por el Sr. Presidente de la Asociación, el 
próximo domingo día 13 del mes actual, 
tendrá lugar en la Casa de Salud de esta 
Inst i tuc ión y en conmemorac ión del día dfi 
la Pur í s ima Concepción, Patrona Excelsa de! 
Establecimiento, á la.s nueve de la mañana 
una fiesta religiosa; y dentro de lo dispues-
to por el Motu l'roplí) do Su Santidad se 
cantará por distinguidos artistas y nutri-
da orquesta la Misa de "Ravanello. Op. 63'', 
dirigida por el Maestro Garpar Agüero , to-
mando parte el coro de alumnos de la Sec-
ción de Fi larmonía . 
E l Sermón estará á cargo del elocuente 
orador Sagrado R. P. Graciano Martínez 
de la Orden de los R . P Agustinos 
L o que de orden del Sr. Presidente se ha-
ce público para conocimiento de los sefi*» 
res asociados. 
Habana. Diciembre 9 de 1908. 
E l Secrefarle 
Mariam» Panlagua 
1S123 3t-10-lm-13 
A S O C I A C I O N M A D R I L E Ñ A 
D E L A 
I & l s k , d o O n l o í t 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del Sr Presidente se convoca 
á los Sres. Asociados á Junta General ordi-
naria, que se celebrará el 13 del corriente 
i . las 2 de la tarde en el domicilio social 
Monserrate 133, altos; para tratar de elec-
ciones reglamentarlas y comis ión de accio-
nes. 
Habana 7 de Diciembre de 190S 
E l Secretario Interino. 
A. M. Alvaro Banno. 
C. 4030 5t-9-ld-13 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Con objeto de dar cumplimiento á lo que 
dispone-el Art ículo 46 del Reglamento So-
d a se convoca á los señores asociados para 
celebrar Junta General preparatoria de 
Elecciones á las siete y media de la noche 
del domingo trece del corriente en el Salón 
de Fiestas del Centro y se advierte que la 
Junta conocerá y resolverá lo qíie estime 
procedente sobre las renuncias presentadas 
por algunos señores Vocales y Suplentes y 
sobre la falta do asistencia á las Sesiones de 
Directiva de otros señores Suplentes y Vo-
cales 
Se hace presente que según dispone el 
inciso cuarto del Artículo • once de los E s -
tatutos es requisito Indispensable para asis-
tir á la Junta la presentac ión del recibo del 
mes en curso. 
L o qne de orden del Sr. Presidente se pu-
blica para conocimiento de los señores Aso-
ciados. 
Habana, Diciembre 7 de 1908.. 
E l Secretarno. 




BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del señor Presidente p. s r. 
y con arreglo á lo que previenen los E s t a -
tutos Sociales, se cita por este medio para 
la Junta Genera! ordinaria que se celebra-
rá en el local social. Teniente Rev 71 el día 
13 del corriente mes. á as 2 p ra Vegtm dis-
pone el art 101 del Reglamento General con 
objeto de proceder á la cons t i tuc ión de las mesas que hayan de intervenir en las elec-
ciones. 
Para poder asietir á la Junta es requisi-
to indispensable estar comprendido en lo 
que determina el Artículo 66 de los referi-
dos Estatutos. 
Habana. Diciembre 6 de 1908. 
E l Secretario Contador. 
D r E . MATHELT. 
"C 4026 3t-8-Ld-l 
DIARIO D 5 L A MARINA—\BdiciAn ^ tarde—Didembre 10 de 1903 
H a b a n e r a s 
E l acan.tecimiento de más importan-
cia ipara hoy, es la gran fiesta que el 
Ateneo 1/ Círculo de la Habana cele-
brará en honor de la eximia poetisa 
Gertrudis (róraez de Avellaneda. 
E n esta fiesta se descubrirá el bus-
to de la Avellaneda, regalado al Ate-
rí ro, por su director, el señor Ma-nuei 
S. Picbardo. 
' E l jardín E l Fénix es el encargado 
de adornar los salones. 
E l programa es el siguiente: 
P T U M E E A P A R T E 
l .—Apertura del acto, por el doctor E n -
rique José Varona 
2 —Acto de descubrir el busto por la se-
ñora Aurel ia Castillo de González. 
3. —Himno nacional, por la I-iauda Munici-
pal. 
Coro triunfal á la Avellaneda, por los 
alumnos del Instituto musical- de ios señorea 
Orbón y Torroella, dirigido por el profesor 
seftor Constante ¡5. Chañé. 
4. —"Nuevos lauros", poes ía de la señora 
Castillo de González, recitada por su autora 
5 — P o e s í a s á la Avellaneda, de IjU'.^a P í -
rez de Zambrana. Patr ia Tifi de Sánchez 
Fuentes t Kls G.) y Onice María Porrero 
de Liuján. leídas por los señores Alficetó V a l -
divia (Conde Hostia) y\ doctor Fernando 
Sánchez de Fuentes. 
6. —Importancia del homenaje por el se-
ñor Alfonso Hernández Catá. 
7. — P o e s í a s selectas de la Avellaneda, leí-
das por los señores Valdivia y Sánchez de 
Fuentes. 
8 —Himno "Loor á la Avellaneda", del 
maestro José Mauri. por la Banda Munici-
pal, dirigida por el ma«stro Guilermo To-
más 
S E G U N D A P A R T E 
1. —"Les deux" pigeons, fábula de L a Fon-
taine. recitada por la señora Tina di L o -
renzo. 
2. —"Canto al amor", de José Carducci, re-
citado por el señor Luigi Carini . 
3. —Discurso sobre la Av^gjlane<la. por el 
doctor Antonio Sánchez de^Bustamante, 
4 —Marcha solemne "Schiller." (Meyer-
beer), por la Banda Municipal. 
Asistirán á. esta fiesta, los ilustres 
Presidente y Vicepresidente de la Re-
pública, general José Miguel Gómez y 
doctor Alfredo Zayas. 
También estarán presentes, el señor 
Gobernador Provincial, el señor Alcal-
de Municipal, los Ministros de Espa-
ña y Francia, y el señor Secretario de 
Instrucción Pública. 
E l Camagüey estará representado 
por los señores Salvador Cisneros Be-
tancourt. general Enrique Loina^ del 
Castillo. Podro Mendoza Guerra y doc-
tor José Lorenzo Castellanos. 
L a velada comenzará á las ocho y 
media. 
Anoche tuvo efecto el beneficio del 
notable primer actor de la Cornpa.ñía 
de Tina di Lorenzo, señor Luigi Ca-
rini. 
A pesar de las grandes simpatías de-
mostradas siempre por nuestro publico 
al gran actor, no estuvo el teatro todo 
lo concurrido que debiera. 
Sin embargo, asistió un grupo de fa-
milias distinguidísimas. 
E l señor Carini fué varias veces ova-
cionado, y recibió valiosos regalos. 
Mañana ofrecerá la genial Tina di 
Lorenzo su sfrafa d'otwre. 
Xo quedaba anoche en contaduría 
una sola localidad. 
"Tn gran éxito revistió anoche -la 
inauguración del Circo Pubillones, si-
tuado en Prado y Animas. 
Una gran concurrencia. 
Ivsta noche debutará Miss Mary 
Rosse. célebre domadora de leones. 
Mañana función de moda. 
E l abono de las maíinées dominica-
les, quedará cerrado mañana viernes, 
e 
Eí domingo próximo, á las tres y 
media de la tarde, tendrá efecto en el 
Conservatorio Xacioual de Música que 
dirige el maestro señor Hubert de 
Blanck un recital de piano por él Pa-
dre, Fr. Ricardo de San José. 
E l sábado insertaré el programa, 
# * 
La fiesta del Arbol de Navicfad que 
organizan las damas que forman los 
Escuelas Dominicales, promete resul-
tar tan brillante como en los años an-
teriores. 
Forman ¡a Junta de las Escuelas Do-
minicales, la» señoras Rosalía Mendizá-
bal. viuda de Salterain: Pilar L . de la 
Torre de Palacio. Isabel Machado de 
Díaz Albertir^i. Concepción Jencl<es. 
viuda de Ferrer. y María Ladrón de 
Guevara de Izquierdo. 
Como protectoras Figura este distin-
guido grupo de damas: 
SKÑOBAS 
Síf ioras; Rosa Echarte de Cárdenas. R a -
quel Andu.v de Rojas. Marqúese de las Deli-
cias del Tempú. Condesa de Buena Vista 
Dolores Portuondo de NtJfiez, Dolores V a l -
cárcel de Echarte, Cristina Botet de Qelats, 
Francisca Grau de del Valle, Crist ina Oe-
lats de Méndox, María T»resa Sarrá de Ve-
lazco, E u l a l i a Sardlñas» de Carrefto. Sera-
fina Cadava] de Alfonso. Mercedes Cadaval 
de Aldaaftbal, M?.vía Antonia Silva de C a l -
vo. Georslna CMquol de Silva, Xarciea A l -
fonso viuda do Artlx Rosa Lnbí de Tovar, 
María Roaell de Aat:á'ratp, María Agulrre de 
Longa. Hortensia BoulI de Morales. Mariana 
Seva de Menocal. María Galarragra de Sán-
chez. Dolores Va idés Fauly de HUÍ. Carmen 
Fernánder de Castro de R. Capote. Marararl-
ta Espinosa de Toñarely . Ana María Bondlx 
de Valdéa Pagés , Agueda Roaell de GastAn. 
Dolores Larrea de Sarrá, Conoepctftn Pe-
droso de Deavemine. Marta Calvo de G l -
berga, María Pujada de Taraayo, Florlnda 
Guell de Andux, René Grosttaitte de Gar-
cía Kohly. América P intó de Chacón, Car-
mela Xieto de Durland. Regla Rlver© de 
Gutlérre?: Lee. Concepción Huidobro de V a l -
divia. María Gonzálex de la Vega de A l -
varez. Marta Teresa Torrlente de Pique-
ro, Margarita Arrias de Santeiro. Teresa 
Hernández Abreu de García Montes, Rosarlo 
Morales de Martínez Aparicio. Blanca Hie-
rro de Carreño, María Josefa Rodríg-uez de 
Valverde. Amella López Mufloz de Ll i teras , 
María Gobel de Estefani. Cristina Gobel v iu-
da de Lónez. .María Regato viuda de Gobel, 
Ansrela Obregón de Bernal. Gertrudis To-
rralbas de Bosque. Laura Reyneri de Are-
chavala. Blanca Pie de la Torre. Rosarlo 
Fernández ^ é r e z . Amalla Balaguer. de 
Iglesias. Carolina Sansores vda. de Alun, 
Juana Valle de Pérez Goñi. Amelia Blanco 
de Fernández de Castro. Angela Cantero de 
Chomat. Isabel Ariza de Vlllaverde. Sara 
Tru.iillo de Perera. Rosario Tgesiaf de Ma-
chín. María Dolores Machín de TJphman. 
'Amelia del Río de Menéndez. Mercedes Bos-
que de Taveira. Gregoria Andia de F e r n á n -
dez. Dolores Boch de Berndes. Teresa C a -
rrizoza de Robelfn. Teresa Robel ín de To-
rruella. María Polo de Smith. Juana E de 
Rambla 
* SEÑORITAS 
Señori tas : Margot de Cárdenas. .Tujia Xfi-
ñez. María Xúñez. María Luisa Toñarely , 
María del Piar Toñarely . Ana María V a i -
dés P a g é s . María Teresa Vaidés P a g é s , L u i -
sa María Pessino. Dulce María Pérez B r i -
ñas. Anereles Aballí. Georgina Aballí , Josefi-
na Aballí . Coloma Gelate. Josefina Gelats, 
María Pfilacios. Encarnación Chacón. María 
Teresa Chacón," Natividad del Valle. Manue-
la Carreño. María Portuondo. Caridad Por-
tuondo. Asunción Toscano, Mallila Longa. 
L i l l y Longa. Emerenciana Andux. Margari-
ta Ándux. Angela Gastón, Ofelia López Go-
bel. Crist ina López Gobel, Doló López Gobel, 
Blanca Fernández de Castro. Aurora Corujo, 
Sara Gutiérrez Lee, Dulce María Limas . Ma-
ría Lu i sa Limas, Irene Rodríguez . Clara 
Luz Muñoz. Concepción Chomat. María Cho-
mat. Marfa Albarrán. Serafina Valdivia, 
Blanca de la Torre. Sofía de la Torre. Mai--
trot de la Torre. Sofía Onettí. Encarnac ión 
Bernal. Rosa Valle. Juana Pérez Goñí. Do-
lores Fernández Dominlcis. Leopoldina T a -
mayo. Ana Rosa del Monte. Josefina del 
Monte. Silveira Capote. Isabel Cañóte Car-
men Capote, Dolores García, Es ther Moia-
rrieta. María Esther Bol ívar. Gabriela H a -
mel. Caridad Hamel. Tsolina la Presa. Josefi-
na Portilla. Marfa Teresa Campos, Horten-
sia López Freixas. Graciela Berndes. Rosa-
rio Machín. Rafaela Bol ívar. Rosa Pachot. 
Vital ia Duplessis. Consuelo Duplessis. Ma-
ría Josefa Recio. Serafina Recio. Herminia 
Rodríguez . María Teresa Cabarga, Esperan-
za Rebolta. Angela Dasca, Es te la Altuza-
rra. Rogelia Altuzarra, Guillermina Altu-
zarra. 
Todas las personavS que deseen con-
tribuir con ropas, zapatos, libros y 
otros cbjetos. pueden enviarlos 4 la 
Junta, antes del día 24 de los corrien-
tes. 
La inagotable caridad del pueblo de 
la Habana quedará patentizada una 
vez más. 
Se ha cubierto ya la segunda centena 
de socios protectores de la Exposición 
de Arte Francés, próxima á inaugu-
rarse: 
Los últimos inscriptos son los seño-
res: Rogelio Bernal. E . Roelands, 
Adolfo Cabello. Gonzalo de Aróstegui, 
Nicolás de Cárdenas Chappotin, 
Adrien Guttin Sappo\ Antonio de 
Aguilera. Celio Rodríguez Lendián, 
Claudio Mimó. Guillermo Domínguez 
Roldan. Mannel Coroalles, Héctor 
Avignone. Enrique Barnet, Eugenio 
Azpiazo. Presidente del Ayuntamien-
to; Víctor Zevallos. 
L a inauguración oficial se efectuará 
el' día 15 del corriente. 
• * 
E l capítulo de bodhs está nutrido. 
Están anunciadas las siguientes: 
Para esta noche, la de la señorita Ca-
talina Díaz MartmeZj eon el señor Ju-
lio E . Muzio. 
Templo, el Angel, hora, las 9. 
Para mañana, la de la señorita 
Edelmira Machado y el señor Raúl Ca-
rrera. 
Templo, ¿i de Belén, hora, las siete 
y media de la noohf.' 
Para el sábado, la de la señorita Luz 
Angélica Lima, con el señor Leopoldo 
Díaz de Villegas. 
Templo, el del Angel, á las 9 de la 
noche. 
En igual día. la del señor Adolfo Ro-
ca, director de E l Heraldo de Guana-
bocoa. con la señorita Julia Pérez 
Jonhson. 
E l templo elegido es el de San Fran-
cisco de aquella villa, á las tres de la 
tarde. 
E l propio sábado la de la señorita 
Florinda. 'Alvarez y Alvarez, con el se-
ñor José Fernández Asenjo. 
Esta ceremonia .«e efectuará, en la 
morada, de los padres de la. novia, mu-
ralla 94. altos, á las 9 de la noche. 
E l lunes 14, la de la señorita Ma-
ría Luisa Socarras, con el señor Fran-
cisco Acosta. 
Templo: el del Angel, á las nueve 
de la noche. 
Ypara el día 19, la de la señorita 
Eloísa Ccello. con el señor José Fran-
cisco de Morales. 
E l templo elegido es el de la Mer-
ced, y hora las nueve de la noche. 
Según nuestras noticias, el laureado 
artista señor Leopoldo Romañach pro-
yecta abrir una academia particular. 
Solo depende esta apertura, de que 
el número de familias que de él ha in-
teresado se dedique á las clases par-
ticulares, aumente hasta ameritar la 
fundación de la aca/demia. 
E l señor Rmnañach. eon quien he ha-
blado acerca de este asunto, espera que 
aquellas personas que desean recibir 
lecciones particulares, se sirvan comu-
nicárselo á su morada, calle de San 
Rafael número 82. 
* 
* * Santa Loreto. 
Celebra sus 1ías hoy una dama dis-
tinguida de nuestra sociedad: Loreto 
M. de Castellanos, esposa del conocido 
hombre público y jurisconsulto nota-
ble, doctor José Lorenzo Castellanos. 
Su elegante residencia de la calzada 
de Galiano. se verá esta noche colmada 
de amistades que irán á saludar á la 
amable señora. 
Varios jóvenes de nuestra sociedad 
que figuran entre sus amistades, asal-
tarán su morada. 
Muy srrato me es felicitarla. 
* 
• * E l mundo artístico habanero guarda 
hoy luto, por el fallecí miento de una de 
sus personalidades más distinguidas y 
valiosas . 
A estas horas es ya sabido de todos, 
el funesto desenlace que ha tenido la 
cruenta dolencia que sufría el venera-
ble maestro señor Carlos A. Peyrellade. 
L a ciencialiase visto impotente esta 
vez. para devolver al anciano y bonda-
doso caballero la salud perdida. 
Mucho debe el arte musical á la me-
moria del maestro Peyrellade, uno de 
los más antiguos profesores que han ha-
bido en esta capital. 
Su último esfuerzo de propagador 
incansable del divino arte, ha sido la 
fundación de esa soberbia institución 
docente musical, que figura hoy entre 
las primeras de su clase entre nosotros. 
Me refiero al ^ Conservatorio de Músi-
ca y Declamación" que lleva su nombre 
y por el que han desfilado infinidad 
de señoritas de nuestra sociedad. 
Queridísimo y admirado de sus alum-
nos, el maestro Peyrellade desaparece 
dejando en el ánimo de todos una im-
presión de intenso dolor. 
Esta tarde se efectuará el entierro, 
al que asistirán en carruajes, sus alum-
nos, acompañando" hasta la última 
mansión al que fué'caiballero bondado-
so y profesor excelente. 
Llegue á sus atribulados familiares, 
y á sns alumnos, mi pésame más senti-
do, por la irreparable desgracia, que los 
entristece; pésame que hay también 
que hacer llegar á cuantos aquí aman 
la más bella de las artes, por la pérdi-
da de una de las más fuertes columnas 
en que descansa el modesto edificio de 
nuestra cultura musical. 
Paz á sus restos. 
MTGTJETJ A N G E L MENDOZA. 
« r e s i i e s i i a l e s 
E N P & Y R E T 
L W O R E 
Agradecidísimos debemos estar a.l 
excelente primer actor Luigi Carini 
por haber escogido para su función de 
gracia la comedia, dramática en cuatro 
actos L'onore, de Suderman: así nos 
ha dado á conocer una obra hermosísi-
ma, que es burla sangrienta, contra lo 
que entiende por honor la sociedad y 
'bofetón aplicado al rostro de los egoís-
tas y loa hipócritas,. 
L a comedia del insigne autor akmán 
es valiente en la forma y moral en el 
fondo: analiza los vicios de la clase ba-
.ia y de la aristocracia v los cauteriza 
con frases al rojo vivo, de esas que le-
vantan ampolla. E l interés escénico nn 
decae un momento durante los cuatro 
actos de la obra; los caracteres están 
trazados de mano maestra.: más que 
obra literaria, es L'onore la autopsia 
que se le hace á esa parte corrompida 
d̂  la humanidad que todo lo subordina 
al interés sórdido y bastardo. 
Roberto, nacido de padres de humil-
de condición, es un joven de nobles sen-
timientos que fué educado como para 
vivir en una esfera superior á la de los 
suyos. Al comenzar la acción, regresa 
Roberto de la India, después de diez 
años de ausencia. Lo que vé en su casa, 
lio le gusta, le. cansa repugnancia: pre-
siente algo monstruoso y comunica RÍIS 
ineertidumbres á su amigo y protector 
el Conde Trasf. filósofo amable que 
niega la existencia del honor; pero que 
tiene sentimientos elevados y sabe prac-
ticar el bien. 
Leonora, hija del Comenfador Mü-
Uing y compañera, de infancia de Bo-
berto, se siente extraña en el seno de 
su aristocrática familia, donde todo se 
compra, lo mismo que en casa del vie-
jo Heinckc. padre de Roberto, todo se 
vende. Carlos, hijo del Comendador, 
seduce á Alma, hermana del protago-
nista de la obra. 
Cuando la familia Eeínclze lo sabe, 
se indigna en apariencia; pero cuando 
MüUing entrega cuarenta mil marcos, 
como precio de la honra de Alma, esta 
es considerada cual la Providencia de 
la casa y aceptan los viejos' la ignomi-
nia. No así Roberto, que tiene terrible 
escena con su antiguo protector el vie-
jo MüUing y el infame seductor Carlos. 
E^tos intentan arrojar de su casa á 
Roberto, cuando sale Leonora y dice 
que se vá con él. 
E l orgulloso Comendador y su espo-
sa se indignan porque consideran á 
Roberto como un ser inferior que va á 
manchar la ilustre prosapia\de la fami-
lia, y se disponen á maldecir á su hija. 
Pero cuando el Conde Tmst dice que 
hará á Roberto su socio y más adelan-
te- su heredero, cambian todos de acti-
tud y el Comendador dice: 
—¡ Por qué no haberse explicado an-
tes! ¡Hija raía! 
Y vá á bendecirla; pero Tra-st lo de-
tiene diciéndole: 
—j No. no se moleste! Puede mandar-
nos su paterna bendición por correo. 
Si no fuera, por los nobles ca.Tacteres 
de Leonora. Rodolfo y el Conde, sería 
cosa de asquearse moralmente al oír 
cómo se expresan los demás persona-
jes. 
La interpretación de L'onore fué ex-
celente y en ella se lució el beneficiado, 
á quien se le presenta ancho campo 
donde hacer brillar sus facultades. E n 
su pequeño papel estuvo Tina admira-
ble, como Falconi en el súyo de Conde. 
Obras como la de anoche, entran po-
cas en libra. 
E l « P Ü B I L L O K I E S " 
Magnífico circo el que ha levantado 
el popular empresario en el solar situa-
do en Prado y Animas: tiene cuantas 
comodidades puédá apetecer el públi-
co y verdadero confoii. Hay iní'inidad 
de sillas, palcos de pista y altos y dos 
inmensas 'graderías que pueden conte-
ner una inmensidad de espectadores. 
Anoche hubo un Heno con motivo de 
la inauguración y los excelentes artis-
tas que trabajahíPn en el ''Nacional,'' 
cosecharon abundantes aíplajusos. Pron-
to habrá, nuevos números: esta noche, 
debui de María Rosse, con sus tres 
grandes leones y en breve, los alam-
bristas Nickols: los Alvarez en el acto 
a é re o: ] os Ph a 1 e ros; n ot ables gimn ast as, 
y el gran excéntrico musical rntham. 
k m F 
L a me jo r y más senc i l l a de ap l i ca r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a i e s f a r n a G i a s y s a d e r i a s . 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obraui^. 
C. 3782 26-15N. 
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a s t i q u e " , " L e L i b e i l u l e " y 
L e N é o s " . 
L o s tres ú l t i m o s modelos de los Corsets de P a r í s C , P . á la S i r e n e 
que es l a m e j o r m a r c a de corse t s f ranceses y p o r 
t a n t o de l m u n d o e n t e r o . 
E s t o es i n d i s c u t i b l e ; lo e l e f a n t e es y s e r á 
s i e m p r e f r a n c é s , y e n c u a n t o á c o r s e t s es tos m o -
de los a c r e d i t a n lo que dec imos , 
" L E P R I N T E M P S " 
d o n d e todo e l m u n d o sabe que e n I n v i e r n o y e n 
V e r a n o , en O t o ñ o y P r i m a v e r a se e n c u e n t r a n l a s 
ú l t i m a s novedades , l a s ú l t i m a s p r o d u c c i o n e s de 
l a m o d a de P a r í s . 
D e p r e c i o s n a d a dec imos; y a e l p ú b l i c o nos co-
noce b i e n . 
. á 
L E " P L A S T I Q U E " 
el corset de las elegantes. 
L E " N E O S " 
el roas c ó m o d o do cuantos 
corsets pueden hacerse. 
úlu 
I^a c a s a que d á los m e j o r e s r e g a l o s y v e n d e l a s 
m e j o r e s m e r c a n c í a s . 
M a n d a m o s m u e s t r a s á q u i e n las s o l i c i t e d e l i n -
t e r i o r y d a m o s p r e c i o s e spec ia l e s á o t r a s t i e n d a s . 
m s i 
• .-SlRENEi'.. 
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L K " L I B E I L U L E " 
L a ú.tinia palabra en Corset 
largo. 
Se ha abierto con ^ran éxito un 
«bono para cuatro matinées dominiea-
les y los viernes se darán funciones de 
moda. 
Las familias acuden al ameno es-
pectáculo que. ofrece Pubillones. ya que 
los teatros han dejado de ser templos 
del arte para convertirse en centres si-
calípticos tic corrupciÓTi, en perjuicio 
de los propios interesas de las empré-
sas. salvo alguna excepción, desde 
luego. 
Y a ha llegado el descoco de algunos 
autores hasta á presentar en una. necia 
revista aJ llamado genero grande y al 
género Chico de buen.. . género, ven-
cidos por esas ohritas desvergonzadas 
é insustanciales donde se confía el éxito 
á las caderas de las tiples y el impu-
dor de las bailarinas. 
En el circo, sólo se ven trabajos de 
mérito, que eutretieneai y distraen ho-
nestamente, y por eso acuden á este las 
familias que en algo se estiman. 
CIRCO P U B I L L O N E S -
S I T U A D O E N P R A D O 
E S Q U I N A A A N I M A S 
Espaciosa y elegante tienda 
de campaña. 
Gran función por toda la Compañía y 
Debut del acto por la intrépida domadora 
MRS. F E R R A R I que trabajará con 3 fero-
cee leones y exhibic ión de 11 leones, 3 Leo-
pardos, 2 hienas, 2 pumas. 4 osos y otros 
animales. 
E l Viernes día de moda con regalo de un 
precioso objeto para el bello sexo. Sigue 
abierto el abono para las 4 m a t i n é e s de Do-
mingos. 
Sábado mat inée extraordiTiario 
DISPENSARÍO "LrCARIDAD" 
Y a empiezan dos pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir frió; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnos unas frazaditas para esos se-
res desventurados; Dios os pagará ese 
beneficio. 
na. M. D E L F I N . 
A l a s m a m a s 
Chales de Ñipe, bordados, á ¡6 
reales! 
Hilo Cadena, 500 yardas, á ¡siete 
centavos I 
Esto solo se encuentra en 
L A F I L O S O F I A . 
¡A Matanzas!— 
E l domingo, á las siete y treinta de 
la mañaua, saldrá de la estación de Vi-
llanueva una gran excursión para Ma-
tanzas. 
Todos los que deseen visitar las Cue-
vas de Bellamar. no deben perder la 
oportunidad de ir el domingo á Matan-
zas, pues está excursión se ha organi-
zado con ese objeito. 
A la llegada del tren habrá en el 
paradero automóviles que conducirán 
á los excursionistas á las Cuevas de Be-
llamar. 
E l pasaje de ida y vuelta costará en 
primera., tres pesos, y en tercera, uno 
cincuenta cy. 
¡Con que á 'Matanzas el domingo, ha-
baneros ! 
Pubillones,— 
Anoche quedó inaugurada en la tien-
da de campaña levantada en Prado y 
Animas la segunda serie de la tempo-
rada de circo y variedades que este año 
nos ofrece el popular empresario An-
tonio Pubilones. 
Todas las localidades estaban ocu-
padas y en palcos y lunetas lucían ga-
llardas las figuras arrogantes de nues-
tras bellas mujeres. 
Cuantos elogios pueda dedicar hoy 
la prensa á la inauguración del Circo, 
son merecidos. Pubillones en unión 
de su Estado Mayor, los señores Rá ba-
go. Rodríguez y Canteli, han atendido 
como se debe á todos 'los detalles de 
pista, alumbrado, apar atoé y cuantas 
cosas hay que tener en cuenta para la 
exhibición de un espectáculo atractivo, 
así como para la comodidad del públi-
co. 
L a banda ha sido reforzada y suena 
mejor que en el Nacional. 
L a compañía superior y la colección 
de fieras de Ferrari, espléndida. 
Esta, noche debuta la intrépida do-, 
madora. de leones Miss Marie Rossie. 
Le. función de auoche augura el 
triunfo de ila segunda temporada y de 
ello nos alegramos mucho, porque Pu-
billones por los sacrificos que hace, pa-
ra, traernos á la Habana lo más selecto 
que en materia de circo encuentra en 
el mundo, bien merece que obtenga tan-
tos llenos como funciones dé en su nue-
vo y elegante circo. 
Mucho agradecemos á su represen-
tante, señor Luis Rodríguez Arango, 
las atenciones que para nosotros y pa-
ra todos los periodistas en general tu-
vo anoche. 
Cine Parisién.— 
No son los señores Homedo Rodrí-
guez y Compañía, de esos empresarios 
que se duermen en sus triunfos; no, 
nada de eso, al contrario, sus laureles 
les obligan á adquirir novedades y 
aquí está la llave del éxito poderoso 
alcanzado por el Cine Parisién. 
Las vistas que se exhiben en este sa-
lón cinematográfico son do asuntos 
amenos y atractivos y cada noche hay 
nuevos estrenos. 
Siga así la popular empresa y se 
convencerá de que con precios baratos 
se hace dinero y se complace al públi-
co proporcionándole un buen espec-
táculo. 
C I N E P A R I S I E N 
E M P E E S A : Homedo, Martínez v Ca. 
O R A N SAIJON M O D K L O 
P R I N C I P E A L F O N S O 1 5 
(Frente al Parque de la India) 
Estreno de Películas diaria-. 
Entrada v iuueta m 
C. o,90 30-19N 
Refistolera,, 
nuera vez en i 
niujer ha predico Í Í ^ , 
ortodoxo .n M ^ h * Í ¡ ^ P ó l ^ | 
cbijo gr™ sensación \ ^ ^ ™ * 
notable por ^ H o . U P n ^ ; ^ 
tora Gertrudis P.t2old 
Inglaterra, quien va i J ? ^ e 
en varias iglesias d^ nM P ^ 
Con seguridad nne J , -
su casa se cundían ó . poKv ^ 3 
días de s n p a d r o ó s u ^ ^ j s n j 
gritos un zurcido. Pm P 
s 
^ión del transf0mL , 




ni ni y del 
Función c rri . 
P A T R E T . 
Compañía Dramática & Tin9 ^ 
renzo. " ' ina H!«. 
No hay función. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela-, fe 
por tandas. A las ochô  S f 
Revista. - A las nueve- fc*^ 
Campanas. — A las diez- Ln r 
Flaca. 
TEATRO ESMERALDA.— 
Compañía de Zarzuela tv 
por .tandas. — A las ocho- El r T l 
bando. — A las nueve: Lo 
Celos. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedad» 
Punción diaria por tandas. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades-jw 
eión por tandas. 
CIRCO DE PUBILLONES. — pra<]0 
Animas. 
Gran Compañía Ecuestre y de- pj 
ras. — Prorama variado todos los dJ 
— A las ocho. — Sábados y dominj 
matinées á las dos. 
C I N E PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafon 
Estrenos diarios. — Función por tan. 
das. — Entrada y luneta, diez cent». 
vos. 
SALÓN S A L A S . — 
San Rafael número 1. — Cinematí 
grafo. — Función por tandas. — E» 
trenas diarios. — Entrada y \j¡m 
diez centavos,—Hoy, función de modj 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zar/.ueia.—Fua^ 
diaria, por tandas. — A Igs oeM 
Los Tres Frailes. — A las nuoTe j 
media: L a Dicha de v. n Asturimo 




















C l í n i c a s i f i l i ográf i ca 
D E L 
D R . R E D O N D O 
bajo la inspecc ión del Dr. Torres Maíoi 
Buenos Aires N . 1 - Habana. 
C. 3969 
E L J E R E Z A N O 
X X o t o l I R . O s t <a\xr n nt 
De moda y de moda, como es consiguiM 
te, por ser donde mejor se cocina y ten 
la nevera mejor surtida de aves y marisco 
que todo Restaurant^ 
IVfi srentecita del campo no olrlden 
aquí tienen su casa en negando á la Habaal 
P R A D O 102. 
17929 
S E V E N D E N ^ 
t>aratos. aesperdlclos de papel de perica* 
út i les para muchas zv^S^0™*-- T . «i. 
Administración del DIARIO DE LA ^ 
RIÑA. 
es o 
Licor d están conformes en que el 
Brea del Dr. González es el • ^ 
pectoral, el mejor depurativo ? 
mejor tónico. Cura catarros, w*W 
asma, bronquitis é impurezas Q« 
s 3.n erre. 
Se vende e.n todas las boticas r 
preñara en la Farmacia "SfT' 
calle df la Habana esquina á L m r 
rilla.—Habana. ID 
C 3964 
" i m mu 
l m o o t e n c i a . - - P é r d ' 
d a s s e m m a í e s . - & s ' , 
r i l i d a t í . - V e n é r e o . - - ^ ¿ 
f i l i s v H e r n i a s o ^ 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y ! a 
4 » HABAÍÍA. 
C. 3938 
T E S T A B 
tí» 
m Si Wm — -
Abogado y ^ ^ J ^ l o ^J1, po y Obrapía. Teléfono rj^pjS^ 
C A T E D R A T I C O D E LA ü * . 
BRONQUIOS Y GAB6AP 
NARIZ T OIDO» . ? 
NEPTUNO 137. P G ¿ f l » 
Para enfermos pobres ^ 
nos en el Hospital Merce g del3 m»-









































B A Ñ O S 
E l R e m e d ' 0 
d e i o s 
C 3 
D e p ó s i t o : D r a g ó n * 
16744 ^ i ^ = 2 
~ J^vrentnr ^ ¿ ft* 
Teniente K«7 
